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DEPOSITO LEGAL LE - 1 - 1958.
FRANQUEO CONCERTADO 24/5.
No se publica domingos ni días festivos.
Ejemplar del ejercicio corriente: 70 ptas.
Ejemplar de ejercicios anteriores: 85 ptas.
Advertencias: 1 .“-Los señores Alcaldes y Secretarios municipales están obligados a disponer que se fije un ejemplar de cada número de este BOLETIN OFI­
CIAL en el sitio de costumbre, tan pronto como se reciba, hasta la fijación del ejemplar siguiente.
2. a-Los Secretarios municipales cuidarán de coleccionar ordenadamente el BOLETIN OFICIAL, para su encuadernación anual.
3. a-Las inserciones reglamentarias en el BOLETIN OFICIAL, se han de mandar por el Excmo. Sr. Gobernador Civil.
j Suscripción al BOLETIN OFICIAL: 2.345 pesetas al trimestre; 3.870 pesetas al semestre; 6.945 pesetas al año.
y Asimismo, deberán abonar el coste del franqueo, conjuntamente con el de la suscripción, y que asciende: Anual: 3.575 ptas.; Semestral: 1.785
g. ptas.; Trimestral: 890 ptas.; Unitario: 12 ptas.
Edictos y anuncios de pago: Abonarán a razón de 125 pesetas línea de 85 milímetros, salvo bonificaciones casos especiales municipios.
La publicación de un anuncio en un periodo inferior a cinco días contados desde la fecha en que la autoridad competente acuerde la inserción 
del mismo, devengará la tasa con un recargo del 100 por 100.
Excma. Diputación Provincial de León
SERVICIO RECAUDATORIO PROVINCIAL 
Demarcación de La Bañeza
Don Miguel Rodríguez Cenador, Jefe de- la Unidad Administrativa de Recaudación de la Demarcación de La Bañeza del Servicio de 
Recaudación de la Excma. Diputación Provincial de León.
Hago saber: Que los sujetos pasivos que a continuación se relacionan, figuran como deudores a la Hacienda Local, por los 
Ayuntamientos, conceptos, ejercicios e importes que se detallan:
DEUDORES 'Dome Fiscal (Ejercido jbehítoe Per. Volunte
AYUNTAMIENTO DE CEBRONES DEL RIO
CONCEPTO* pfiPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES DE NATURALEZA RUSTICA
Casadc> Fernandez Miguel y Cebrones Rio 1.995 1.573
Casadlo Fernandez Miguel y H 1.994 1.519
Casado López Simón II 1.992 1.356
Casado López Simón H 1-991 1.292
Cordero Feroz Joaquín San Juan Torres 1.991 6.262
Fernandez Astorga Ludia CebrobesyEio 1.992 1.385
Fernandez Nistal ^ntonio 1.995 3.267
Fernandez Nistal ntonio H 1.994 3.156
Fernandez Nistal *ntodo 1111 1.993 3.049
Fernandez Nistal Antonio 1.992 1.190
Fernandez Nistal ntdnio n 1.991 1.048
Careta Perez José® 11 1.992 1.086
López Casasola Manuel ByMaria R ” 1.992 1.185
López Casasola Manual ByMari a r 1.991 1.129
López Fernandez Banito 1.995 1.227
López Fernandez Banito n 1.994 1.185
López Fernandez Banito ♦1 1.993 1.145
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Dome Fiscal Ejercicio Débitos
Final 
PereVoluntiDBUDOBBS
Martínez Fuente Isidora San Juan Torres 1*992 1*125 30-11-93
Martínez Fuente Isidora 11 1*991 1*071 30-05-92
Martínez Fuente Josefina H 1*992 2*431 31-05-93
Martínez Fuente Josefina II 1.991 3.859 30-05-92
Monje García José SanJ^an 1*992 2*144 31-05-93
Rubio Mantecón Lope 1*992 1.034 31-05-93
CONCEPTOl IMPUESTO SOBRE BIENES IÑ;UEBLES DE NATURALEZA URBANA.
Domínguez Pastor Rosario Cebrones Rio 1*995 2*829 20-11-95
Fernandez Fernandez Marcelino San Juan Torres 1*995 1.090 20-11-95
Fernandez Fernandez Marcelino 11 1*994 1*053 20-11-94
Fernandez González Miguel 11 1*993 967 20-11-93
Fernandez Rubio Manuel San Juan 1*995 741 20-11-95
Fernandez Rubio Manuel San Juan 1*994 716 20,11-94
Puentes Fernandez Juan San Juan 1*995 2.703 20-11-95
Fuentes Fernanfrz Juan San Juan 1* 994 2*612 20-11-94
Fuentes Guerra Patricio San Martin 1*993 788 20-11-93
García Fernandez Pedro San Juan 1Ü993 1*129 20-11-93
Migueles Domínguez Miguel San Juan 1.995 4.400 20—11—95
Migueles Di mingues <'Miguel San Juan 1.994 4*252 20-11-94
Prieto Redondo Vicente Cebrones 1.995 3-514 20-11-95
Prieto Redondo Vicente Cebrones 1.994 3.395 20-11-94
Santiago Man ceñido Lucia Cebrones 1.995 1*619 20-11—95
Santiago Manoeñido Luoia Cebrones 1*994 1-565 20-11-94
CONCEPTOl IMPUESTO SOBES ACTIVIDADES ECONOMICAS -EMPRESARIALES—
CONCEPTOl ARBITRIOS MUNICIPALES VARIOSt
Aires ^Ivarez Francisco Cebrones 1.994 96.315
Maderas Antonio al varea SL* Cebrones 1.995 17.952
Maderas antonio Ivarez SL* Cebrones 1.994 17.337
Maderas antonio 11varea SL* Cebrones 1.993 15.329
Belloso Ordas Federico J Cebrones 1.994 52.800







Aires Alvares íntonlo Cebrones 1*993 
Domínguez ^null Bros San Juan 1*993 
Fernandez Domínguez Jesús San Juan 1*995 
Fernandez Domínguez Jesús San Juan 1*993 
Fernandez Fernandez Marcelino San Juan 1*995 
Fernandez Fernandez Marcelino San Juan 1*994 
Fernandez Fernandez Marcelino San Juan 1*993 
Fernandez Fuente Pedro San Martin 1*993 
Fernandez Gallego María San Martin 1*995 
Fernandez Gallego María San Martin 1*994 
Fernandez Gallego Maria San Martin 1*993 
González ^ras José San Juan 1*995 
GonsUbez Eras José San Juan 1*994 
González Eras José San Juan 1*993 
López Astorga Francisco Bros Cebrones 1*995 
Lopes ^otorga Francisco Bros Cebrones 1*994 
López Astorga Francisco Bros Cebrones 1*993 
Martínez Benita Bros San Martin 1 «995 
Martínez Benita Broa San Martin -1*994 
Martínez Benita Bros Sah Martin 1,993 
Martínez Florencio Bros San Martin 1*993 
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DEUDORES t Dom. Fiscal
Prieto Victoria San Martin
Prieto Victoria San Martin
Prieto Redondo Vicente Cebrones
Prieto Redondo Vicente Cebronee
Rublo Martines Germelino San Martin
Rublo Martines Germelino San Martin












AYUNTAMIENTO 1 LAGUNA DALGA
CONCEPTO t IMPUESTO SOBRE ACTIVIDADES ECONOMICAS -EMPRESARIALES-
CONCEPTO 1 IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES DE NATURALEZA RUSTICA.
Bailes Alegre Donaciano Laguna Dalga 1.992 1.381
Bailes llegre Donaciano 11 1.991 1.316
Barrera Pas Concepción 11 ' 1.995 2.455
Barrera Pas Concepción H 1.994 2.371
Berjón Nava Gregorio H 1*995 1.049
Berjón Nava Gregorio II 1.994 1.013
Carbajo Fuertes Rosarlo yHm II 1.995 1.956
Chamorro Barrera Francisco II 1.993 2.270
Cordero Sálvador Micaela Valdefuentes 1.995 1.214
Cordero Salvador Micaela 11 1.994 1.173
Cordero Salvador Micaela 11 1.993 1.134
Cordero Salvador Micaela ti 1.992 1.080
Cordelo Salvador Micaela 11 1.991 1.028
Fernandez Domínguez Saturnino ti 1.995 3.640
Gonzalos Paz Froilan LagunH Dalga 1.995 1.649
González Paz Froilan 1.994 1.593
Martines Fernandez José Luis u 1.995 1.925
Martínez Fernandez José Lula 11 1.994 1.860
Martines Rebollo Dominica ii 1.995 3.578
Martínez Rebollo Teresa 11 1.995 1.435
Martines Rebollo Teresa >1 1.994 2.889
Mateos Ordeñes Manuel San Pedro 1.994 1.386
Rebollo 'Aparicio Asunción 11 1.995 2.703
Rodrigues García Ausibio y Hm León 1.995 17.086
Sastre Bailes Vicenta Laguna Dalga 1.995 3.760
Trapote Cristiano Enriqueta San Pedro 1.995 3.543
Trapote Cristiano "nriqueta •1 1.994 3.423
Ugidos Fernandez Encarnación Laguna Dalga 1.995 2.893
CONCEPTO 1 IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES DE NATURALEZA URBANA
BARBON CARBAJO VICENTE San Pfldro 1.988 5.033
ti H II 1.987 4.886
Fernandez Rodríguez Victorino 1.995 9.504
Fernandez Trapote ^ntonio w 1.995 11.473
Fernandez Trapote Antonio 11 1.994 11.085
Gorgojo Cardo Segundo Laguna Dalga 1.995 11.915
HERMANOS AVELLANEDA EMPRESA CONSTRUCTORA 1.994
MUÑOZ BEATO EUGENIO Laguna Dalga 1.993
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AYUNTAMIENTO DE SAN ADRIAN DEL . VALLE
Final
Doa. Riscal Ejercicio * Débitos Fer Volunte'DEUDORES
CONCEPTO 1 IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES DE NATURALEZA RUSTICA _________________ e
Blanco Otero Ildefonso San Adrián 1-993 8?0 20-11-93
Blanco Otero Ildefonso ti 1.992 828 31—05—9-3
Molero López Orencio II 1.994 1.436 20-11-94
Prieto Cordero M»• Rosario H 1.994 1.318 20-11-94
Prieto López Florencio it 1.993 1.150 20-11-93
Quintana Leoncio Gutiérrez ii 1.993 1.271 20-11-93
Quintana Gutiérrez Leoncio ii 1.992 1.210 31-05-93
Quintana Gutiérrez Leoncio ii 1.991 1*153 30.05-92
CONCEPTO t IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES DE NATURALEZA URBANAe
Alvarez Santos José San Adrián 1.995 802 20-11-95
*lvarez Santos Xosé ♦i 1.994 775 20-11-94
Fernandez Benita ti 1.995 588 20-11-95
González Viejo Delfina H 1.994 2.652 20-11-94
Guerrero Escudero Rosa tt 1.995 1.223 20-11-95
Guerrero Escudero Roda II 1.994 1.265 20-11-94
Guerrero Valtterde Isidro II 1.995 782 20-11-95
Guerrero Vlaverde Teodoro II 1.995 1.139 20-11-95
Molero López Orencio II 1.995 3.031 20-11-95
Molero López Orencio II 1.994 2.928 20.11-94
Melero López Orencio II 1.993 1.955 20-11-93
Otero José 1.995 572 20-11-95
Otero José U 1.994 553 20-11-94
Otero Valverde Elias II 1.993 702 20-11-93
Valverde Guerrero Orencio 11 Orencio 1.995 729 20-11-95
Valverde González M»• Piedad •i 1.995 2.993 20-11-95
Valverde González M» Piedad •i 1.994 2.891 20-11-94
CONCEPTO t IMPUESTO SOBRE ACTIVIDADES ECONOMICAS -EMPRESARIALES-
Hear S. 0. Le St»• Cristina 1.995 560 20-11-95
CONCEPTO i ARBITRIOS MUNICIPALES -VARIOS-
Alvarez Otero Feliciano San Adrián
^Ivarez Santos José
Aparicio Madrid* ‘"'erafin
Cartón José Heros "
Cartón José Heros
Casado Otero Jesús
Cordero González Everilda 11




Garda Ligero Miguel H
González Viejo Elena H
López Fernandez Martin V
López Fernandez Teófila 11
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í) E U D ORES Dom.Fisoal Ejercíoio Débitos
Final 
Per.Volunt.
Pérez Feliz Gaspar w 1.994 1.405 20-11-94
Perez feliz Gaspar H 1.993 2.501 20-11-93
Perez erez Rosalía Villafer 1.995 947 20-11-95
PisabaPrcs Burdiel Petra H 1.995 331 20-11-95
Rancho Várela Laureano ti 1.993 889 20-11-93
Rodríguez Huerga Dan!ela Villaqttejida 1.995 2.260 20-11-95
Rodríguez Huerga Daniela ii 1.994 2.184 20-11-94
Rodríguez Huerga Daniela 11 1.993 2.025 20-11-93
Rodríguez Huerga Daniela II 1.992 1.929 31-95-93
Rodríguez Moran Rosarlo 1.995 1.533 20-11-95
Rodríguez Rodríguez Bernardo e 1.994 2.439 20-11-94
Vives Pone Ramón Villafer 1.994 867 20-11-94
CONCEPTO: IMPUESTO SOBRE ACTIVIDADES ECONOMI GAS -EMPRESARIALES-
García Jiménez Alfredo Valderae 1.995 73.638 20-11-95
Ocelo Gómez Julio Jesús Villaquejida 1.995 38.817 20-11-95
AYUNTAMIENTO DE ZOTES DEL PARAMO
CONCEPTO: IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES DE NATURALEZA RUSTICA,
Astorga Santos Victoriano Zotes Pira. 1.994 1.183 20-11-94
Aetorga Santos Victoriano ti 1.993 1.143 20-11-93
Cagado Cazón Argelina ♦i 1.994 2.354 20-11-94
Casado Cazón Mrgelina H 1-993 2.274 20-11-93
Casal Fernandez Benigna II 1.993 4.453 20-11-93
Cazón Casado Severino 11 1.994 1.122 20-11-04
Fernandez Otilia Judian Villaefttrigo 1.994 3.245 20-11-94
González Omañas Julio y1 Hm Zotes Pára. 1.994 1.617 20-11-94
González Omañas Julio 1.993 1.494 20-11-93
AYUNTAMIENTO ZOTES DEL PARAMO
CONCEPTO: IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES DE NATURALEZA RUSTICA.
Gonalez Paz Felicísimo y Hm Zotes PAra.
González Paz felicísimo yHm 11
Grande Gorgojo Miguel M
Grande Gorgojo Miguel
Grande Trepóte José **
Grande Tpapote José M
Gutiérrez Gorgojo Ceferina ”
Gutiérrez Gorgojo Ceferina




Rodríguez Fernandez Dionisio M
Rubio Cuesta M*. Teresa ”
Santos Grande Atila.no
Santos Grande Atllano M
Verdejo Pozo Adelina Leonor M
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DEUDORES Dom.Fiscal Ejercicio Débitos
Final
Per.Volunt»
CONCEPTOi IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES DE NATURALEZA URBANA.
Chamorro González Emilio Villaestrigo 1.994 7.933 20-11-94
Fernandez ^Ivarez Maximiliano H 1.995 21,216 20-11-95
Fernandez alvatez Maximiliano H 1.994 20*499 20-11-94
Matillal Cavbajo Ovidio Zotes Par. 1.995 1.505 20-11-95
Quintana Fernandez M». P,lar Villaestrigo 1.995 5.676 20-11-95
Quintana Fernariez M». Pilar M 1.994 5-484 20-11-94
Rodríguez Manceñido Francisco Zotes Par. 1.995 1.310 20-11-95
Salidn SaleonAgustín H 1.995 3.380 20-11-95
Trepóte Grande Fellcismiino H 1.993 1.925 20-11-93
Vallejo González Ágripina Villaestrigo 1.995 1.014 20-11-95
Verdejo Pozo Leonor Zotes Par. 1.995 1.760 20-11-95
Verdejo Pozo Leonor H 1.994 1.701 20-11-94
CONCEPTO! IMPUESTO SOBRE ACTIVIDADES ECONOMICAS -EMPRESARIALES-
Codeplae Sociedad Cooperativa Pías. Villaeet. 1.995 99.168 20-11-95
Codeplae Sociedad Cooperativa Pías, " 1.994 97.056 20-11-94
Codeplae Sociedad Cooperativa Pías. ” 1.993 74.400 20-11-93
Franco Iglesias José w 1.995 30.677 20-11-95
Franco Uglesias José 1.994 28,083 20-11-94
Villoría Garbajo José María Valdesandinas 1.995 16.800 20-11-95
Finalizado el plazo de ingreso en periodo voluntario de las deudas expresadas, sin que los deudores relacionados hubieran efectuado el 
pago de las mismas, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 105 del Reglamento General de Recaudación fue expedido el título eje­
cutivo “certificación de descubierto colectiva” a efectos de despachar la ejecución contra los deudores en él comprendidos, entre los que se 
encuentran los anteriormente relacionados, en cuyo título fue dictada por el señor Tesorero de la Excma. Diputación Provincial de León, la 
siguiente:
“Providencia de apremio: En uso de las facultades que me confieren los artículos 100 y 106 del Reglamento General de Recaudación 
aprobado por el Real Decreto 1.684/1990, de 20 de diciembre, y 5.°, 3, C, del Real Decreto 1.174/87, procedo a liquidar el recargo del 20 por 
100 y dispongo se proceda ejecutivamente contra el patrimonio de los deudores incluidos en la anterior certificación, con arreglo a los pre­
ceptos de dicho Reglamento. Molifiqúese a los deudores advirtiéndoles que si no efectúan el pago dentro de los plazos establecidos en el 
artículo 108 del citado Reglamento, se procederá al embargo de sus bienes”.
Y resultando que no ha sido posible practicar notificación a los deudores anteriormente relacionados, debido a que, algunos de ellos han 
resultado desconocidos y en ignorado paradero, otros no se encontraban en su domicilio cuantas veces se intentó la notificación, y otros se 
negaron a recibirla, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 106.4 del Reglamento General de Recaudación, se les notifica el título 
ejecutivo y la anterior providencia de apremio en la forma que disponen los artículos 103 del citado Reglamento y 59.4 de la Ley 30/1992, 
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, requiriéndoles para 
que efectúen el pago de los débitos y recargos de apremio anteriormente expresados, en los plazos que a continuación se indican:
Plazos y lugar de ingreso:
a) Si la publicación de este edicto en el Boletín Oficial de la Provincia tiene lugar entre los días 1 y 15 del mes, hasta el día 20 de 
dicho mes o inmediato hábil posterior.
b) Si la publicación se efectúa entre los días 16 y último del mes, hasta el día 5 del mes siguiente o inmediato hábil posterior.
El ingreso deberá hacerse en las Oficinas de Recaudación de esta Demarcación de La Bañeza, sitas en calle Antonio Bordas, n.° 20 
-24750 La Bañeza .
Advertencias:
1 .“-En caso de no efectuar el ingreso en los plazos citados, se procederá sin más al embargo de los bienes de los deudores o a la ejecu­
ción de garantías existentes, conforme determinan los artículos 110 y 111 del Reglamento General de Recaudación.
2. a-Desde el día siguiente al del vencimiento del plazo para ingreso en periodo voluntario de las deudas y hasta la fecha de su ingreso, 
serán liquidados los intereses de demora correspondientes al principal de las mismas y repercutidas las costas del procedimiento.
3. a-Los deudores podrán comparecer por sí o por medio de representante en el expediente ejecutivo que se les sigue, durante el plazo de 
ocho días a contar desde la publicación de este edicto en el Boletín Oficial de la Provincia. Transcurrido dicho plazo sin que se hubieran 
personado, se les tendrá por notificados de todas las sucesivas diligencias, hasta que finalice la sustanciación del procedimiento, sin perjuicio 
del derecho que les asiste a comparecer.
Recursos:
Contra la procedencia de la vía de apremio, que no pone fin a la vía administrativa, podrán interponer los interesados el recurso ordina­
rio que establece el artículo 114 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
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Procedimiento Administrativo Común, ante el limo, señor Presidente de la Excma. Diputación Provincial de León, en el plazo de un mes a 
partir de la fecha de publicación de este edicto en el Boletín Oficial de la Provincia, que se entenderá desestimado si transcurren tres 
meses sin recibir resolución expresa del mismo, pudiendo interponer recurso contencioso-administrativo ante la Sala correspondiente del 
Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, con sede en Valladolid, en el plazo de un año a contar de la fecha en que se entienda deses­
timado el recurso ordinario.
No obstante, podrán interponer cualquier otro recurso que estimen conveniente.
Aplazamiento de pago:
Podrá ser solicitado aplazamiento de pago en los términos y con las garantías que establecen los artículos 48 y siguientes del 
Reglamento General de Recaudación.
Motivos de oposición:
Conforme a lo dispuesto en los artículos 138 de la Ley General Tributaria y 99 del citado Reglamento General de Recaudación, contra 
la procedencia de la vía de apremio sólo serán admisibles los siguientes motivos de oposición:
a) Prescripción.
b) Anulación, suspensión o falta de notificación reglamentaria de la liquidación.
c) Pago o aplazamiento en periodo voluntario.
d) Defecto formal en el título expedido para la ejecución.
Suspensión del procedimiento:
El procedimiento de apremio, aunque se interponga recurso, solamente se suspenderá si concurren las circunstancias previstas en el 
artículo 101 del citado Reglamento General de Recaudación.
La Bañeza, 5 de marzo de 1996.—El Jefe de la Unidad Administrativa, Miguel Rodríguez Cenador.
4528 162.500 ptas.
* * *
Demarcación de León 1.a Capital
Don Angel Arias Fernández, Jefe de la Unidad Administrativa de 
Recaudación de la Demarcación de León 1.a Capital, del 
Servicio Recaudatorio de la Excma. Diputación Provincial de 
León.
Hago saber: Que los sujetos pasivos que a continuación se 
relacionan, figuran como deudores a la Seguridad Social Agraria, 
que a continuación se expresan por los débitos y años que tam­
bién se detallan:
Concepto de los débitos: Seguridad Social Agraria
Ayuntamiento; LEON
Deudor Años Importe
Aguado Solis Smolinski Isidoro 93 94 82.458
Alcorta Fernandez Santos 93 94 5.230
Alegre Cabezas María Angeles 93 94 3.338
Alejandre Sánchez Amadeo 93 94 26.040
Alfayate López Laurentino Y Am 93 94 2.560
Aller Alonso Licinio 94 1.502
Aller Casado Margarita 93 94 2.504
Aller Casado Maudilio 93 835
Aller Fernandez Casiano 93 3.228
Aller Fidalgo Porfiria 94 2.281
Aller Fidalgo Porfiria Y 1 93 2.281
Aller Villanueva Eloina 93 94 2.226
Aller Villanueva Juana 93 94 3.004
Almuzara Florez Angel 94 1.224
Almuzara González Faustino Y M 93 1.224
Alonso Alonso Etelvina 93 94 1.224
Alonso Alonso Florentina 93 94 1.614
Alonso Alonso Manuel 93 94 1.336
Alonso Alonso Manuel Y Vicente 93 94 1.224
Alonso Alvarez Antonia 93 94 1.336
Alonso Alvarez Leonardo 93 94 1.558
Alonso Fernandez Angela 93 1.725
Alonso Fernandez María Pilar 93 94 7.344
Alonso García José Luis 93 94 2.004
Alonso Herrero Teresa 94 2.281
Alonso Hidalgo Candido 93 94 3.560
Alonso Luengo Francisco Y Tom 93 2.170
Alonso Luengo Francisco Y Toma 94 2.170
Deudor
Alonso Manrique Alberto 
Alonso Rebollo Mateo 
Alonso Torres Miguel 
Alonso Vázquez Mariano 
Alonso Vázquez Mariano. 
Alvarez Alegre Flora 
Alvarez Alegre Flora Y 5 
Alvarez Alvarez Elias 
Alvarez Alvarez Herminio 
Alvarez Alvarez Hros Maximino 
Alvarez Alvarez Julián
Alvarez Alvarez Nemesio 
Alvarez Alvarez Paula 
Alvarez Alvarez Pedro 
Alvarez Alvarez Rosalía 
Alvarez Alvarez Rosalia Y Paul 
Alvarez Alvarez Sofía 
Alvarez Arias Manuel
Alvarez Barrio Manuel Y 2 
Alvarez Blanco Pedro Raimundo 
Alvarez Campano Audelina 
Alvarez Campano Inocencia 
Alvarez Crespo Ramona 
Alvarez Diez Felisa
Alvarez Fernandez Alfredo 
Alvarez Fernandez Benita 
Alvarez Fernandez Doradia 
Alvarez Fernandez Felipe 
Alvarez Fernandez Hros De Lore 
Alvarez Fernandez Hros Lorenzo 
Alvarez Fernandez Isidoro 
Alvarez Fernandez Jesusa 
Alvarez Fernandez Raimundo 
Alvarez Folledo Ricardo 
Alvarez González Consuelo 
Alvarez Gutiérrez Antonia 
Alvarez Gutiérrez David 
Alvarez Gutiérrez Juan 













































Alvarez Ordas Eugenio Hdos 
Alvarez Ordas Inocencia 
Alvarez Ordas Martina 
Alvarez Puente Benicio 
Alvarez Rodríguez Alfredo 
Alvarez Rodríguez Cecilio 
Alvarez Rodríguez Cecilio Y 1 
Alvarez Rodriguez Manuel Y 3 
Alvarez Sandoval Roda María Y 
Alvarez Sandoval Rosa María Y 
Alvarez Serrano Manuel 
Alvarez Villar Basilisa 
Andrés Arenas Gabino 
Andrés Arenas Laureano 
Andrés Arenas María Sagrario 
Andrés Fernandez Elias 
Andrés Rodriguez Jaime 
Antibióticos, S.A.
Arbol Del Arbol Manuel Del 
Arbol Pertejo Andrés Del 
Arbol Pertejo Celiano Del 
Arias Alvarez Francisco 
Arias Arias Amada 
Arias Arias Angel 
Arias Arias Pedro 
Arias Calvo Juan 
Arias Diez Aurea 
Arias Diez Ezequiel 
Arias Diez Juan
Arias Diez Julio 
Arias Diez Marcelino 
Arias Diez María 
Arias Diez Pedro 
Arias Fernandez Francisco 
Arias Fernandez Juan Carlos 
Arias Getino Agustina 
Arias Getino Primitiva 
Arias Honrado Hermenegildo 
Arias Honrado Mercedes 
Arias Ramos José
Arias Ramos Teodoro 
Arizaga Guantes José 
Autobuses De León S.A.
Balbuena Mendez Santiago Hdos 
Balbuena Mendez Santiago Hros 
Balbuena Mendez Tomas 
Ballesteros Mendez Gregoria 
Barrera Del Pie Rosario E Hjs 
Barrera Del Pie Rosario E Hijo 
Barrientes Alonso José Manuel 
Barrientes Martínez Angelines 
Barrientes Martínez Concepción 
Barrientes Martínez Primitivo 
Barrientes Vacas Francisco 
Barrientes Vieira Isidoro 
Barrio Barrio Argimira 
Barrio Barrio Elisa 
Barrio Barrio Secundina 
Barrio Gutiérrez Fermina Y 3 
Barrio Monge Epifanio Y Otra 
Barrio Ordas Asunción 
Beneitez González Celia 
Beneitez González Elia 
Bengoa Rodriguez Adela




































































































































Blanco Aller Araceli Y 1 
Blanco Aller Cesáreo 
Blanco Arias José 
Blanco Blanco Raimundo 
Blanco De La Iglesia Joaquín 
Blanco Fernandez Manuel 
Blanco Guerrero Marcelina 
Blanco Gutiérrez M Luisa 
Blanco Gutiérrez M. Luisa 
Blanco Pascual Jesús 
Braña Suarez Rafael 
Brasa Romero Manuela Y 4 
Buron Garcia Isidoro 
Bustamante Isario José 
Caballero Iban Gerardo 
Calvo Blanco Pablo Y 2 
Calvo Calvo Santiago 
Calvo Diez Belarmina 
Calvo Diez Belarmino 
Calvo Diez Dolores 
Calvo Diez Jesús 
Calvo Diez José 
Calvo Diez Vicente 
Calvo Fernandez Alberto 
Calvo Fernandez Tomasa 
Campano Aller Etelvino 
Campano Aller Inocencia 
Campano Del Arbol Mari Luz 
Campano González Celina 
Campano Lomas Clarisa 
Campano Lomas Rafael 
Canal Aller Luis 
Canal Celada Félix 
Carbajo Navarro Severiano 
Carbajo Santos Jacinta 
Carbajo Santos Lazare 
Carbajo Soto Aurora 
Carballo Carbajo Antonio 
Carballo Vacas Manuel 
Casado Cubillas Gabriel 
Casado Garcia Albino 
Casado Garcia Manuela 
Casado Garcia Nemesio
Casado Rodriguez Angelines Y 3 
Casado Romero Manuela 
Casado Romero Manuela Y 14 
Casado Romero Miguel 
Casado Soto Angel 
Casado Villanueva Pedro 
Castañeda Chico Alipio 
Celada García Heliodoro 
Celado Garcia Heliodoro 
Celis López Agapido De 
Celis López Agapito De 
Celis Rodriguez Agustín De 
Celis Rodriguez Emilio 
Celis Rodríguez Emilio De 
Celis Rodriguez Manuel De 
Coque Vacas María Carmen 
Coque Vacas María Carmen Y 1 
Cuesta Gutiérrez Julián 
Cuesta Gutiérrez María Y 2 
Diez Alvarez Eugenia 
Diez Alvarez Serafina
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Diez Arias Adolfo 
Diez Arias Esther 
Diez Arias Victoria Eugenia 
Diez Calvo Avelina 
Diez Calvo Belarmina 
Diez Calvo Daniel 
Diez Calvo Lucas 
Diez Calvo Manuel 
Diez Calvo Marcelina 
Diez Calvo Ovidio 
Diez Calvo Roberto 
Diez Fernandez Aurora 
Diez Fernandez Félix 
Diez Fernandez Socono 
Diez Perrero Angel Y 2 
Diez Fidalgo Agustín 
Diez Fidalgo Elvira 
Diez García Victor 
Diez González Claudia 
Diez González Félix 
Diez González Fernando 
Diez Gutiérrez Tomasa 
Diez López Miguel 
Diez López Teófila 
Diez Mallo José
Diez Mallo Ramona 
Diez Mayo José
Diez Peña Pedro Hdos 
Diez Peña Pedro Hros 
Diócesis León Seminario Menor 
Domínguez Alvarez Felipa 
Domínguez Arias Angel 
Eléctricas Leonesa, S.A. 
Eléctricas Leonesas Sa 
Espeso Rodríguez Amalio 
Espinosa Diez Froilan 
Espinosa Gutiérrez Eustaquio 
Espinosa Gutiérrez Manuela 
Espinosa Gutiérrez Marcelo 
Espinosa Gutiérrez María 
Espinosa Viejo Carmen 
Feo Cuervo Daniel 
Feo Millan Gregorio
Feo Ordas Benedicto Y Ezequiel 
Feo Ordas Ezequiela 
Feo Robles José Vda De 
Feo Robles Martin 
Fernanadez Diez Leopoldo 
Fernandez Alcorta Juan 
Fernandez Alvarez Manuel 
Fernandez Alvarez Paulina 
Fernandez Aller José 
Fernandez Aller Mária Catalina 
Fernandez Aller Segundo Y 2 
Fernandez Calvo María 
Fernandez Calvo Trinidad 
Fernandez Castro Placido 
Fernandez Diez Leopoldo 
Fernandez Diez Pilar 
Fernandez Fernandez Blas 
Fernandez Fernandez Claudia 


































































































































Fernandez Fernandez Lorenzo 
Fernandez Fernandez María 
Fernandez Fernandez Olegario 
Fernandez Fernandez Sigifiedo 
Fernandez Fernandez Sigifredo 
Fernandez Fernandez Valentín 
Fernandez Fernandez Valentín Y 
Fernandez Fidalgo María Carmen 
Fernandez Florez José ‘ 
Fernandez Gil Angel
Fernandez González Emeterio 
Fernandez Gutiérrez Agustina 
Fernandez Herederos De Valenti 
Fernandez Hidalgo Faustina 
Fernandez Hidalgo Faustino 
Fernandez Hidalgo Meria Del Ca 
Fernandez Iglesias Miguel 
Fernandez Izquierdo Ricardo 
Fernandez Llamas Florentina 
Fernandez Llórente Mercedes 
Fernandez Martínez Amador 
Fernandez Mateo Julio 
Fernandez Pertejo Belarmina 
Fernandez Pertejo Benjamín 
Fernandez Pertejo Francisco 
Fernandez Pertejo Luisa 
Fernandez Prieto Alvaro 
Fernandez Villanueva Antonio 
Fernandez Villanueva Delfina 
Perrero Iglesias Marcelino 
Perrero Iglesias Miguel 
Perrero Montalvo Lidia 
Perrero Montalvo Paulino 
Perrero Montalvo Victorino 
Fidalgo Alonso Santiago 
Fidalgo Fidalgo Pablo 
Fidalgo Fidalgo Vicente 
Fierro González José 
Fierro Mendez Manuel 
Flecha Alvarez Josefa 
Floerez Puente Manuel 
Florez Alvarez Antonino 
Florez Diez Eloína 
Florez Diez Josefa 
Florez Diez Manuela 
Florez Diez Saturnina 
Florez Fernandez Agustín 
Florez Florez Agustin
Florez Robles Mariano Y Hnos 
Fo Ordas Benedicta Y Ezequiela 
Fuertes Martínez Esteban 
Fuertes Martínez Joaquina 
Fuertes Martínez Josefa
Garcia Blanco Rafael Y Jacinto 
Garcia Fernandez Adonino Ezequ 
Garcia Fernandez Ladislao Hros 
Garcia Fernandez Ladislao Hrs 
Garcia Flecha Gonzalo 
Garcia Gil Agustina 
Garcia Iglesias Orencia
Garcia Lescun María Carmen Y 4 
Garcia Lescun María Del Carmen 
Garcia López Dalmacio
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Garcia López José
García Martin José Ramón 
Garcia Mendez Fernando 
Garcia Millan Norberto 
Garcia Millan Norberto Hros 
Garcia Millan Rosa E Hjos 
Garcia Millan Rosa Hijos De 
Garcia Rodríguez Modesta 
Garcia Rodríguez Modestas 
Garrido Pesadilla Andrés Hdos 
Garrido Pesadilla Andrés Hros 
Gil Garcia Gabriela 
Gómez Del Rio Francisco 
Gómez Garcia Antonio 
González Alvarez Benajmin Y 2 
González Alvarez Benjamín Y 2 
González Alvarez Francisca 
González Alvarez Maria Y 4 
González Del Arbol Crescencia 
González Del Arbol Rosa 
González Fernandez Julián 
González Fernandez Virgilio 
González Fidalgo Belarmina 
González Fidalgo Belarmina? 
González Fidalgo Marcelo 
González González Bertolino 
González González Blanca Flor 
González González Esteban 
González González Tomasa 
González Guerrero Froilan 
González Guerrero Rafael 
González Laguna Manuel 
González Lorenzana Delfino 
González Lorenzana Segismundo 
González Llanos Benisvina 
González Llanos Vinisvina 
González Macias Norberto 
González Mangas Lorenzo 
González Mendez Dolores 
González Perez Baltasar 
González Perez José 
González Perez José Y 1 
González Perez Maria De La Luz 
González Pertejo Maximiliano 
González Redondo Patrcio 
González Redondo Patricio 
González Soto Maria Luz 
Gonzalo Arranz Eusebio 
Gordon Diez Angela
Gordon Fernandez Joaquin Hrdos 
Gordon Fernandez Joaquin Hros 
Gordon Gutiérrez Petra 
Gordon Gutiemez Petra 
Gordon Martínez Consuelo 
Guerero Soto Baltasara 
Guerrero Alvarez Ambrosia 
Guerrero Alvarez Maria Angeles 
Guerrero Alvarez Maria Manuela 
Guerrero Arias Indalecio 
Guerrero Arias Milagros 
Guerrero Soto Baltasara 

































































































































Gutiérrez Alvarez Justo 
Gutiérrez Barrio Benita 
Gutiérrez Barrio Josefa 
Gutiérrez Benavides Donino 
Gutiérrez Espinosa Emérita 
Gutiérrez Espinosa Justa 
Gutiérrez Espinosa Manuel 
Gutiérrez Garcia Maria 
Gutiérrez Gutiérrez Alejandro 
Gutiérrez Gutiérrez Balbina 
Gutiérrez Gutiérrez Hros De Al 
Gutiérrez Martínez Bonifacio 
Gutiérrez Martínez Candido 
Gutiérrez Martínez Luisa 
Gutiérrez Mirantes Josefa 
Gutiérrez Mirantes M. Angeles 
Gutiérrez Moreno Lucia Y Marín 
Gutiérrez Perez Arsenio 
Gutiérrez Ruiz José Antonio 
Gutiérrez Sandoval Julia 
Gutiérrez Voces Salvador 
Gutirrez Alvarez Justo 
Hidalgo Gimeno Mauricio 
Hidalgo Velilla Ascensión 
Hidalgo Velilla Felicitas 
Hnos Fernandez Alvarez 
Hnos. Fdez. Alvarez
Honrado De La Fuente Belarmino 
Iban Canal Petra
Inmobiliaria Abascal S A 
Inmobiliaria Abascal S.A. 
Inmovec S A 
Inmovet.S.A.
Ivan Canal Petra 
Laiz Diez Jesús 
Laiz Florez Segundo 
León Rodríguez Manuel 
Lescun Mallo Miguel 
Llamas Garcia Salvador 
Lobato Puente Baldomcro 
Lobato Puente Baldomcro Y Luis 
Lobato Puente Luis 
López Folledo Tomas 
López Folledo Tomas Hdos 
López González Mariana 
López Hidalgo Oliva 
López Perez Concepción 
López Perez Rafael
López Ponas Ruth Y 3 Hnos 
López Rodríguez Sara 
López Rodríguez Sara Hijos 
López Soto Aurentina 
López Soto Eduardo 
López Soto Froilan 
López Vacas José Y 3 
López Velilla Carmina 
López Velilla Concepción 
López Velilla Socono 
Lorenzana González Isaac 
Lorenzana González José
Lorenzana Mame Etelvina 
Lorenzana Perez Placida 
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Macias Martínez Anselmo 
Mallo Casimiro Hdos 
Mallo Casimiro Bros 
Mallo Lescun Susana 
Mallo Llaneza M Isabel 
Mallo Llaneza Maria Isabel 
Mantecón Blanco Araceli 
Mantecón Blanco Araceli Cecili 
Mantecón Blanco Hipólito Y 3 
Mantecón Blanco M Dolores 
Mantecón Blanco Vicente Y 3 
Mantecón Blanco Vicente Y Andr 
Mantecón Blanco Victorina Y 2 
Marco Fernandez Consuelo 
Marco Fernandez Hdos Francisco 
Marco Fernandez Hros De Franci 
Marne Castro Argimiro - 
Martinez Alonso Blas Y 7 
Martinez Alonso Manuel 
Martínez Alonso Zacarías Y Alb 
Martinez Candanedo Hilario 
Martinez Fdez Joaquin Y Hnos 
Martinez Fernandez Joaquin 
Martinez González Jesús Y Aure 
Martinez Nardiole Anibale 
Martinez Pouente Andrés José 
Martinez Puente Andrés José 
Martinez Rodríguez Horacio 
Martinez Villanueva Argimiro 
Martinez Villanueva Benita 
Martyinuchi Nardiole Anibale 
Mate González Julián 
Mateo Sánchez Blas Y 3 
Mateos Sánchez Blas Y 3 
Mediavilla De La Gala Cesáreo 
Mendez Fernandez Celerina 
Mendez Mallo Angela 
Mendez Mallo Carmen 
Mendez Mallo Lucas 
Mendez Mallo Manuela 
Mendez Mendez Faustina 
Mendez Mendez Faustino 
Mendez Mendez Flormelinda 
Mendez Mendez Pilar 
Miguelez Del Pozo Alonso 
Mentalvo López Audelino 
Montalvo López Benjamín 
Montalvo López Francisco 
Montalvo Perez Nazario 
Montero Arias Ana 
Montero Arias Demtria 
Montero Arias Valentín 
Montero Calvo Valentín 
Montero Deiz Rafael 
Montero Diez Hermina 
Montero Diez Herminia 
Montiel Prieto Angel 
Moreno Aller Antonio 
Moreno Aller Miguel 
Moreno Espinosa Francisca 
Moreno Fernandez Rosa 


































































































































Moreno Suarez Laureano Y 1 
Moreno Trueba Juan Luis Y 4 
Moro Villanueva Gregorio 
Naturfenix S.L.
Naturfenix SI
Nicolás Guerrero Ignacia Y 2 
Ordas Sandoval Isidro 
Orden Padres Agustinos 
Ordoñoz Gil Irene Y 2 
Otero Romero Saturnino Y 1 
Oveja González Luis 
Padres Carmelitas P. San Loren 
Padres Carmelitas Parr. S Lore 
Pallares Berjon Ramón 
Paz Del Rio Eduardo Vda De 
Perez Alvarez Andrés 
Perez Campano Solidez Y 4 
Perez Iban Amelia 
Perez Martinez Luis 
Perez Ormazabal Luciano 
Perez Villanueva Aquilino 
Pertejo Fernandez Lucinio 
Pertejo González M. Gloria 
Pertejo González Maria Gloria 
Pertejo Martinez Manuel 
Pertejo Rey Trinidad 
Prieto Campano Gregorio 
Puente Fernandez Miguel 
Puente González M Paz Y 3 
Puente González Maria Paz 
Puente Gutiérrez Hilario Y 2 
Puerta Alvarez Ascensión 
Puerta Alvarez Irene 
Puerta Alvarez Isaac 
Puerta Alvarez Julio 
Puerta Alvarez Magdalena 
Puerta Alvarez Manuel 
Puerta Alvarez Manuela 
Puerta Alvarez Nazario 
Puerta Alvarez Nazario Y 1 
Puerta Alvarez Santiago 
Puerta Vacas Rosa Maria 
Rabadan Alvarez Honorio Y Hora 
Ramos Rguez Secundino Y 1 
Ramos Rodríguez Secundino Y 1 
Ramos Rodríguez Secundino Y 3 
Ramos Sánchez Honorio Martin Y 
Redondo Martínez Avelino 
Redondo Martinez Frailan Hdos 
Redondo Rodríguez Belarmina Y
Refinería Fisica Sa Refinesa 
Regueral Paz Camila 
Regueral Paz Visitación 
Rey Alonso Concha 
Rey Alonso Luis 
Rey Alonso Saurita 
Rey García Romualda 
Rey Rey Eleuterio 
Riva Fernandez De La José 
Robles Diez Maria 
Robles Espinosa Catalina Y 3 
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Rodríguez Alonso Aurea 
Rodríguez Alonso Aurea Y 2 
Rodríguez Alonso Felicia 
Rodríguez Alonso Felisia 
Rodríguez Alonso Santiago 
Rodríguez Alonso Santiago Y 4 
Rodríguez Alvarez M. Rosa 
Rodríguez Alvarez Manuela 
Rodríguez Alvarez María Rosa 
Rodríguez Alvarez Milagros 
Rodríguez Alvarez Valentín 
Rodríguez Alvarez Valentín Y 5 
Rodríguez Calvo José Manuel 
Rodríguez CañOn Avelino 
Rodríguez Cañón Avelino 
Rodríguez Fernandez Isidro 
Rodríguez Fernandez Natividad 
Rodríguez García Gabriel 
Rodríguez Garrido Alvaro 
Rodríguez González Serafín 
Rodríguez Gutiérrez Fuencisla 
Rodríguez Martínez Rafael 
Rodríguez Melón Angela 
Rodríguez Melón Angela Y 2 
Rodríguez Melón Valentín 
Rodríguez Moreno M. Dolores 
Rodríguez Rguez Aurora Rosa Hj 
Rodríguez Rodríguez Aurora E H 
Rojo Rodríguez Consuelo 
Romanillos San Vicente Carlos 
Sabadell Martínez Andrés 
Saenz Sánchez Jacinto 
Saez Sánchez Jacinto 
Sagrado Corazón Relig. Terciar 
Sagrado Corazón Religiosos Ter 
Saiz Sánchez Jacinto 
Salazar De La Iglesia Santiago 
Salazar Florez Santiago 
Salazar Iglesia Santiago Y 1 
San Millan Pellitero Eligió 
Sánchez Alvarez María Luisa 
Sánchez Blanco María
Sánchez Blanco María De Las Ni 
Sánchez Blanco María Nieves 
Sánchez Fernandez Luis 
Sánchez Llamazares Félix 
Sánchez Llamazares Nemesio 
Sánchez Martínez Felipe 
Sánchez Martínez Secundino 
Sandoval Guerra Andrés 
Santos González Elias Bros 
Santos Santamaría Fermin 
Serpa Fernandez Leandro 
Soto Alvarez Aurelio De 
Soto Alvarez Trinidad De 
Soto Carbajo Manuel 
Soto Carbajo Mauricia 
Soto Carbajo Mercedes 
Soto Carbajo Purificación 
Soto Carbajo Raquel 
Soto Casado Bautista 
Soto Casado Enrique 






































































































































Soto Fernandez Carlos 93 2.058
Soto Fernandez Elicinia 94 612
Soto Fidalgo Francisco 93 94 2.837
Soto González Josefa 93 94 4.952
Soto Rguez María Del Carmen 94 1.447
Soto Rodríguez Benito 93 94 3.338
Soto Rodríguez Florentina 93 1.836
Soto Rodríguez Florentino 94 1.836
Soto Rodríguez Mari a Carmen 93 1.447
Soto Rodríguez Miguel 93 1.836
Soto Rodrriguez Miguel 94 1.836
Soto Sampedro Manuel 93 1.391
Soto Sampedro Manuel Y 6 94 1.391
Soto Soto Pilar 93 94 1.336
Suarez Romero Argimiro 93 94 4.452
Tejerina Alvarez M Paz Y 2 94 2.448
Tejerina Alvarez María Paz Y D 93 2.448
Vacas Carbajo Carmen 93 94 6.788
Vacas Carbajo Miguel 93 94 3.228
Vacas Diez Aurora 93 94 1.780
Vacas Soto Soledad 93 94 7.010
Valencia Velado Bemardino 93 94 1.336
Vázquez Alvarez Angel 93 94 1.446
Vega Fidalgo Daniel 93 94 1.336
Velilla Carbajo Jacinto 93 94 2.114
Velilla Carbajo M. Rosario 94 779
Velilla Carbajo María Rosario 93 779
Velilla Carbajo Natalia 93 94 1.558
Velilla Oblanca Rufino "93 94 1.446
Villanueva Alvarez Deogracias 93 94 10.016
Villanueva Alvarez Evaristo 93 94 6.342
Villanueva Alvarez Flora 93 94 3.450
Villanueva Alvarez Victoria 93 94 4.562
Villanueva Martin Angeles 93 94 3.450
Villanueva Martin Isidora 93 94 1.780
Zorita Alonso José M Y Otros 93 94 2.670
Zotes García Guillermo 93 94 17.582
Ayuntamiento: MAN SILLA DE LAS MULÁS
Alvarez Guaza Purificación 93 94 9.458
Aparicio Alvarez Justina 93 94 2.114
Asilo De Ancianos Desamparados 93 94 1.224
Baños Lozano Ladicio 93 94 4.562
Bancales Benavides José 94 1.614
Barreales Marban Tomas 94 13.576
Barreales Matilla Prudencio 94 5.341
Barreales Matilla Prudencio Y 94 6.510
Barredo Aparicio Agustina 94 2.559
Bayon Ibia Faustino 93 94 1.670
Bello Melón Cesar 93 94 11.350
Bello Melón Luis 93 94 2.448
Benavides Cascallana Octavio 93 94 5.898
Blanco Redondo Emelina 93 94 1.224
Blanco Rodríguez Manuel E Hj 94 3.450
Blanco Salan Miguel 93 94 2.226
Brezmes Miguelez Victorina 93 94 2.226
Cancelo Avanzas Heliodoro 94 835
Cañón García Ildefonso 94 779
Cañón Moran Consuelo 93 94 2.336
Castaño Llórente Pilar 93 94 3.116
Castro Morala Aurelio 93 94 5.786
Castro Moran Elias 93 94 2.226
Castro Panera Laura 93 94 3.784
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Castro Santamaría Juan 93 94
Ceferino García Victoriano 93 94
Celada Martínez Dionisio 93 94
Confederación Hidrográfica Due 93 94
Empresa Transformado Agraria 94
Empresa Transformacion Agraria 93
Fernandez González Fidel 93 94
Fernandez Llamazares Glez Cata 93
Perreras Panera Fidela 94
Fuente Barreales Tomas 93 94
Ganaderos Leoneses Sat 93 94
Garcia Baños Leocadia 94
García Baños Leocadio 93
Garda Cañas Ventura 93 94
Garcia Gallego Lucinio 94
Garcia Garcia Evangelina 93 94
Garcia Lozano Joaquín 94
Garcia Prieto Jesús 93 94
Garcia Sanz Agustina 93 94
Garrido Prieto Angel 93 94
Garrido Prieto Dolores 94
Garrido Prieto José María 93 94
González Feo María 94
González Feo María Y 4 93
González Fernandez Mamerto 93 94
González Flecha Isidoro - 93 94
González Flecha Isidro 93 94
González González Leovigilda 93 94
González López Anselmo 94
González Perez Emilio 93 94
González Perez Martin 93 94
González Reguera M Cleofe 93
González Reguera María Cleofe 94
Guada Marcos Fernando 94
Gutiérrez Llórente David 94
Gutiérrez Suarez Felipe 94
Iban Villa Balbino 93 94
Llamas Llamazares Fabian 93 94
Llamas Llamazares Pablo 93 94
Llamazares Fernandez Emilio Y 93 94
Llamazares Garcia Cristina 94
Llamazares González Catalina 93
Llamazares Sánchez Tomas 94
Llamazares Villafañe Bernardo 93 94
Llórente Llamazares Rosa Y
Llórente Llamazares Rosa Y Eng 94
Llórente Llorent Facunda 93
Llórente Llórente Facunda 94
Llórente Presa Gaspar 94
López González Ceferina 93 94
López Sacristán Miguel 93 94
Martínez Barreales Angela 93 94
Martínez Barreales Mariano 93
Martínez Barreales Pilar 93 94
Martínez Buron Josefa 94
Martínez González Andrés 93 94
Martínez Losada Candido 93 94
Matamoros Alvarez Piedad 93 94
Matamoros López Maudilia 93 94
Merino Fuente Eloy Y Marcela 93 94
Molino Alaiz Elulalia Y 6 93
Molino Alaiz Eulalia 94
Moran Romero Radigundis 93 94
Motisa SI 94
Deudor
20.030 Nistal Castro Guadalupe
4.228 Nistal Fernandez Javier
3.116 Nistal Martínez Juventino
12.352 Olmo Reguera Hermogenes
7.567 Pacios Reguera Juan
7.567 Panera Rodríguez Longina
1.224 Perez Alonso Alfredo
11.128 Perez Cascallana María
723 Perez Maraña Victorino
6.010 Perez Olmo Rafael
1.670 Perez Robles Miguel
2.226 Puente Martínez Restituto
2.226 Quintana Gómez Raquel Y Martin
3.004 Ramos González Luis
1.002 Reguera Llamazares Ricardo
1.336 Requejo Iglesias Guillermo
2.671 Riva Fernandez Santiago
2.336 Rodríguez González Natividad
1.336 Rodríguez Pedro José
1.892 Rodríguez Prieto Constantino
1.057 Romero Cañón Iluminada
3.338 Romero Cañón Serafina
668 Romero Cañón Vitalina
668 Sahelices Barreales Mariano
1.892 Sahelices Martínez José
2.114 Sánchez Garcia Asterio
5.452 Sánchez Garcia Eliano
2.226 Sánchez Perez Teodoro





1.280 Santamaría Miguelez Florencio
1.280 Santamaría Miguelez Martina
9.459 Santamaría Prieto Luis
2.393 Santos Medina María
946 Santos Modino Gabino
18.584 Santos Modino Manuela
3.228 Sanz Gutiérrez Josefa
2.004 Suarez Romero Ovidio
3.004 Tascon Prieto Carlos
2.003 Transportes Gilbert









1.168 Aller González Avelina
2.560 Aller Gutiérrez Martina
3.450 Aller Lorenzana María Soledad
5.008 Aller Lorenzana Olga María
1.391 Aller Miguelez Belarmina
6.232 Aller Soto Irene
1.002 Aller Soto Manuel
1.336 Alonso Alvarez Gregorio
1.670 Alonso Barrio José
5.118 Alonso Del Arbol Vicenta
3.672 Alonso González Hermenegildo
2.226 Alonso González M. José Y Hno
890 Alonso González Ma José Y Hns
890 Alonso Villanueva Virginia
1.336 Alvarez González María































































































































































































Alvarz González Noemi 
Arabio González Martina 
Asilo De Hermanitas De Anciano 
Asilo Hermanitas Ancianos Des 
Barrio Ordas Laurinda 
Blanco Arrimada Eduado 
Blanco Arrimada Eduardo 
Brugos Cuesta Ana 
Campano Alvarez Laureano 
Campano Aller Isidora 
Campano Campano Crescencia 
Campano Campano Marinila 
Cantón Mayo Petra
Casado González Martina 
Castrillo Fernandez Adelaida 
Castrillo Fernandez Marcelina 
Celada Rey Isabel 
Celada Rey Rosenda 
Centeno García Juan 
Chamorro Gorgojo Caludio 
Crespo Centeno Rosaura 
Crespo González María 
De Lera Villa Francisca 
Del Arbol Pertejo Fermina 
Del Arbol Pertejo Santos 
Duarte Florez Antonio 
Fernandez Castrillo Aquilino 
Fernandez Castrillo Nicolás 
Fernandez Centeno Cesárea 
Fernandez Centeno Santiago 
Fernandez Del Arbol Agustina 
Fernandez Fernandez Josefa 
Fernandez Fernandez Juan Manue 
Fernandez García Valdamina 
Fernandez González Audelina 
Fernandez González Carolina 
Fernandez González Josefa 
Fernandez Laguna Soledad 
Fernandez Lorenzana Gregorio 
Fernandez Moran Audelino Y 
Fernandez Moran Audelino Y Otr 
Fernandez Rey Conrado 
Fernandez Rodríguez Juan Cario 
Fernandez Vega Lesmes 
Fernandez Vega María Angeles 
Fernandez Villanueva María Car 
Fernandez Villanueva Santiago 
Fidalgo Aller Epigmenia 
Fidalgo Aller Esteban 
Fidalgo Fidalgo Constantino 
Fidalgo Fidalgo Luzdivina 
Fidalgo Garcia Valeriano 
Fidalgo González Honorina 
Fidalgo Lorenzana Ana 
Fidalgo Lorenzana Eva 
Fidalgo Lorenzana Rosa 
Fidalgo Lorenzana Rufino 
Fidalgo Lorenzana Tarsila 
Fidalgo Oblanca Jesús
Fidalgo Prieto Aureliana 
Fidalgo Prieto Gregorio 
Fidalgo Villanueva Celerino
Fierro Otero José Miguel 
Franco Fidalgo Esperanza 
Garcia Alonso Feo. Javier 
Garcia Alonso Francisco Jav 
Garcia Alonso Juan Carlos 
Garcia Aller Isidoro 
Garcia De Vadillo Enrique Y Hm 
Garcia Domínguez M. De Las Mer 
Garcia Domínguez María De Las 
Garcia Fernandez Adonino Ezq 
Garcia Garcia Teresa 
Garcia González Ascensión
Garcia González Félix 
Garcia González Isidoro 
Garcia González Isidoro Y Hma 
Garcia González Mari a Rosa 
Garcia Gutiérrez Celerina 
Garcia Gutiérrez Gracelina 
Garcia Lorenzana Victorina 
Garcia Rey Macario 
Garcia Soto Emérita 
Garcia Soto Jesús
González Alonso Manuel Antonio 
González Alonso Ricardo 
González Alvarez Buenaventura 
González Alvarez Demetria' 
González Alvarez Isidora 
González Alvarez Ma Visitación 
González Alvarez María Visitac 
González Alvarez Severina 
González Campano Ubaldino 
González Campano Ubladino Y Ot 
González Centeno Leonor 
González Centeno Tomas 
González Del Arbol Lucinia 
González Fidalgo Elidía Manuel 
González González Esther 
González González M. Blanca F 
González Gutiérrez Gregoria 
González Iban Ma Angeles 
González Iban María Angeles 
González Iglesias Manuel 
González Lorenzana Purificacio 
González Santos Miguel 
González Soto Carlos 
González Villanueva Angel 
González Villanueva Juan Javie 
González Villanueva Lupicinia 
González Villanueva Santos 
González Villanueva Teresa 
Gravas Y Hormigones S.A. Horma 
Gravas Y Hormigones Sa 
Gutiérrez Fernandez María 
Huerga Cubría Victorino 
Iban Soto Manuel Y Hnos 
Jabares Martínez Pilar 
Laguna González Carlos 
Laguna González Joaquín 
López Alvarez Celia 
López De Lera José
López Del Arbol Antonio 









































































































































López Tejada Josefa 
Lorenzana Alvarez Antonia 
Lorenzana Aller Leonardo 
Lorenzana Fidalgo Fabiola 
Lorenzana Fidalgo Lucila 
Lorenzana Llórente Eloína 
Lorenzana Llórente María Olvid 
Lorenzana Mateos Eulalia 
Lorenzana Perez María Carmen 
Lorenzana Ramos Emilio 
Marco Fernandez José María 
Marco Fernandez Maria Vicenta 
Marcos García Angel
Martínez Aller Maria Teresa 
Martínez Aller Maria Teresa Y 
Martínez Fernandez Carlos 
Maseda García Maria Concepción 
Mayo Molinero Manuel 
Miguelez Alvarez Gumersindo 
Miguelez Lorenzana Rosa 
Moredo Silva Juan Ramón 
Morenzana Fernandez Bernardino 
Ochionero Fidalgo Maria Nieves 
Perez Campano Aurita Marta 
Perez Campano Marcelo 
Perez Campano Solidez 
Perez Fernandez Rosa 
Perez Fidalgo Juliana 
Perez González Maurilio 
Perez Prieto Jaime
Pertejo Fidalgo Maria Leónides 
Pertejo Fidalgo Purificación 
Presa González Angel 
Presa González Angelina 
Presa González Esperanza 
Prieto Alonso Monica 
Rey Aller Gonzalo 
Rey Casado Remigio 
Riego García Enrique 
Riesco Alvarez Benjamín 
Rodríguez Centeno Rosa Maria 
Rodríguez Crespo Emilio 
Rodríguez González Manuela 
Santos Sacnhez Victor Y Otro 
Santos Sánchez Victot Y Otro 
Santos Suarez-garcia Prudencio 
Santos Susrez García Prudencio 
Soto Aller Manuel 
Soto Fidlago Lupicinia 
Soto Lorenzana Antonio 
Soto Lorenzana Fidela 
Soto Rodríguez Bernarda 
Soto Villanueva Arsenia
Soto Villanueva M. Constantino 
Tejero Alvarez José Maria 
Tirado Sánchez Celestino 
Vega García Antonio Javier 
Vega García Marcos Jesús 
Vega Martínez Jesús 
Vega Martínez Milagros 
Villanueva Bueno A. Maria 
Villanueva Bueno Ana Maria 
Villanueva González Araceli



































































































































Villanueva González Evangelino 93 779
Villanueva González Modesto 94 1.670
Villanueva Martínez Anastasio 93 94 1 725
Villanueva Rodríguez Diego 94 1.670
Yebra Fernandez Jaime 93 94
Ayuntamiento: POLA DE CORDON
2.114
Alfonso Alvarez Amelia 93 94 1.892
Alfonso García Carmen 93 94 946
Alfonso Gutiérrez Mariano 94 946
Alfonso Gutiérrez Mariano Hros 93 1 446
Alonso Alonso Elisa 93 94 2.059
Alonso Alvarez Isidoro 93 5.842
Alonso Arias Vicente 93 94 779
Alonso Diez Gregoria 94 119
Alonso Diez Gregorio 93 1.391
Alonso Viñuela Manuel 94 1.391
Alonso Viñuela Manuel Hros 93 2.615
Alvarez Alvarez Domingo 94 2.615
Alvarez Alvarez Inocencio 94 2.170
Alvarez Alvarez Leoncio 94 2.004
Alvarez Alvarez Lucrecia 93 94 890
Alvarez Arguello Adoración Mar 94 835
Alvarez Arguello Gregorio 94 723
Alvarez Arguello Manuel 94 119
Alvarez Arguello Visita 94 119
Alvarez Arguello Visitación 93 3.61'2.
Alvarez Carballo Antonio 93 94 X.669
Alvarez Cubria Eugenio 94 66%
Alvarez Diez Candida 94 11.016
Alvarez Diez Evelio 93 94 2.782
Alvarez Diez Miguel Hros 93 94 4.618
Alvarez Diez Pedro 93 94 1.002
Alvarez Diez Victorina 94 1.558
Alvarez García Benigno Hros 93 1 446
Alvarez García Constantina 93 94 2.004
Alvarez García Florentino 93 94 2.393
Alvarez García José 94 2.393
Alvarez García José Hros 93 890
Alvarez García Primitivo 93 1 446
Alvarez González Ascensión 93 94 1.224
Alvarez González Bernarda 93 94 1.670
Alvarez Ordoñez Sara 93 94 612
Alvarez Prieto Florentino 94 612
Alvarez Prieto Florentino Hros 93 1.335
Alvarez Sambito Eugenio 94 2.H4
Arguelles Suarez Diego 93 94 2.615
Arguello Alvarez José 94 1.336
Arguello Rodríguez Angelina 93 94 668
Arguello Saurez Marcelina 94 1 446
Arguello Suarez Rosa 93 94 2.004
Arias Arias Eleuteria 93 94 1.780
Arias Arias Manuel 93 94 835
Anas Arias Maria 94 1.224
Arias Diez Martina 93 94 1.558
Arias González Ascensión 93 94 1.670
Anas González Juan 93 94 1.224
Arias Huerta Josefa 93 94 2 448
Arias Folian Alfredo 93 94 3.560
Arias Rodríguez M Trinidad 93 94 1.669
Arias Rodríguez Manuel 






Arias Suarez Avelina 
Arias Suarez Rosa 
Arias Suarez Salvador 
Badiola González Vicente 
Ballesteros Diez Manuel 
Ballesteros Diez Manuel Hros 
Saquero Romero Bernardo 
Barroso Garcia Benigno 
Barroso Garcia Heliodoro 
Barroso Garcia M. Antonia 
Barroso Garcia Manuel 
Barroso Garcia Maria Antonia 
Barroso Garcia Maria Teresa 
Bartolomé González M Rosario 
Bobis Suarez Juana 
Campo Goicochea Eloina 
Campo Goicoechea Eloina 
Campomanes Erada Fernando 
Canon Moran Isidoro 
Cañón Moran Isidoro 
Castañon Arias Oscar 
Celis Brugas Amabilia 
Celis Brugas Amabilia De 
Cimadevillas Arias Leonardo 
Coque Garcia Rosaura 
Costilla Diez Onofre 
Diez Alvarez Santiago 
Diez Balbuena Dolores 
Diez Diez Ramiro 
Diez Garcia Elvira 
Diez Garcia Elvira Hros 
Diez Garcia Lorenzo Hros. 
Diez Gutiérrez Avelina 
Diez Gutiérrez Gregoria 
Diez Huerta M Piedad 
Diez Huerta M. Piedad 
Diez Lombas Felipe 
Diez Rodríguez Gandiosa 
Diez Suarez Felipe Hros De 
Diez Suarez Felipe Hros.
Diez Suarez Romualdo Hros De 
Diez Suarez Romualdo Hros. 
Escobar Garcia Dolores 
Escobar González Constantina 
Escobar González Constantino 
Escobar González Fidel 
Fernandez Alvarez Carmen 
Fernandez Barroso Manuel 
Fernandez Diez Ramón 
Fernandez Diez Víctor 
Fernandez Diez Victor Hros De 
Fernandez Merez Eduardo 
Fernandez Mieres M. Placer 
Fernandez Mierez Rogelio 
Fernandez Rodríguez Manuel 
Fuente Fernandez Filomena Hros 
Gabela Alonso Felipe 
Garcia Alonso Martin Hros De 
Garcia Alonso Martin Hros. 
Garcia Alvarez Asunción 
García Alvarez Modesto 
Garcia Arguelles Apolinar 
Garcia Arguelles Isabel
Miércoles, 12 de junio de 1996
































































































































Garcia Arguello Araceli 
Garcia Arias Enma 
Garcia Arias José 
Garcia Diez Elvira 
Garcia Diez Julián 
Garcia Escobar Angel 
Garcia Fernandez Emiliano 
Garcia Fernandez Manuel 
Garcia Garcia Angela Hros De 
Garcia Garcia Angela Hros. 
Garcia Garcia Aquilina 
Garcia Garcia Aurelio 
Garcia Garcia Dionisia 
Garcia Garcia Eudosia 
Garcia Garcia José 
Garcia González Benigno 
Garcia González Gregorio 
Garcia González Grogorio 
Garcia Gutiérrez Luis Valerian 
Garcia Lombas Benedicta 
Garcia Moreno Carmen 
Garcia Pozo Benito
Garcia Rodrguez Francisco Jav 
Garcia Rodríguez Feo. Javier 
Garcia Rodríguez Juan A 
Garcia Rodríguez Santiago Hros 
Garcia Rodríguez Serapio 
Garcia Suarez Maria Isabel 
Garcia Viñuela M. Luz 
Garcia Viñuela Maria Luz 
González Alvarez Dionisio 
González Alvarez Domingo 
González Arias Cipriano 
González Arias Maria 
González Canon Juan Manuel 
González Fernandez Federico 
González Fernandez Félix 
González Garcia Adamina 
González Garcia Celia 
González Garcia Maria 
González Garcia Visitación 
González González Antonio 
González González Antonio.
González González Federico Hro 
González González Guillermo 
González Gordon Adoración 
González Gordon Carmen 
González Gordon Domingo 
González Gordon Eladio 
González Huerta Placido Hros 
González Lomba Benigno 
González Lombas Benigno 
González Puerta Placido 
González Rodríguez Eloy 
González Rodríguez Emérita 
González Rodríguez Isabel 
González Rodríguez Jesús 
González Sabugal Baltasar 
González Sabugal Donato 
González Sabugal Elvira 
González Suarez Angel 















93 94 1 836
93 94 1.780
93 94 2.782
93 94 3 060
93 94 1.780

















93 94 1 892




93 94 4 452
93 94 3 004




























González Suarez José Antonio 
González Suarez José Heros. 
Gordon Gutiérrez Aurora 
Gordon Gutiérrez Concepción 
Gutiérrez Blanco Amador 
Gutiérrez Blanco Isidora 
Gutiérrez Diez Julia 
Gutiérrez Garcia Carmen 
Gutiérrez Garcia Luis 
Gutiérrez González Carola 
Gutiérrez Suarez Placida 
Herrera González Florencio 
Huerta Lombas Pedro Anto. Y Pa 
Huerta Suarez Domingo 
Huerta Suarez Domingo Hrdos. 
Llamazares Suarez Eladio Hros. 
Lombas Alvarez Teresa 
Lombas Ordoñez Francisco 
López Gutiérrez Gonzalo 
Lozano Robles Serafín 
Martínez Arias Teresa 
Martínez Garcia Amancio 
Mieres Fernandez Manuel 
Miguelez Castillo Fermín Hros. 
Moran Gordon Mariano 
Moran Gordon Trinidad 
Olazabal Siena Antonio 
Ordoñez Muñiz Federico 
Ordoñez Ruiz Salvador 
Pailón Ordoñez Baltasar 
Pailón Ordoñez Martin 
Perez Espinedo Pedro 
Perez Garcia José 
Perez González Julián 
Folian Alonso Tomas 
Folian Ordoñez Baltasar 
Folian Ordoñez Martin 
Folian Ordoñez Placido 
Folian Ordoñez Severino 
Propeidad Iglesia De Buiza 
Propiedad De La Iglesia 
Propiedad De La Iglesia Villas 
Propiedad De La Iglesia Villsi 
Propiedad Iglesia Buiza 
Propiedad Iglesia De Vega G. 
Propiedad Iglesia Vega 
Quesada Aragón Casimiro 
Rabanal Llamas Sixto
Robles Garcia Manuela Teresa 
Robles Gutiérrez Asunción 
Robles Gutiérrez Constantino 
Rodríguez Alvarez Constantina 
Rodríguez Alvarez Constantino 
Rodríguez Alvarez Mariana 
Rodríguez Alvarez Mariano 
Rodríguez Alvarez Natividad 
Rodríguez Alvarez Pedro 
Rodríguez Arias Paulino 
Rodríguez Diez Juan Antonio 
Rodríguez Diez Manuel 
Rodríguez Garcia Gregorio 
Rodríguez Garcia José María 
Rodríguez González Florentina





































































Rodríguez Gutiérrez Juan Hros. 93 94
2.894
1.336
Rodríguez Marín Manuel 93 94 1.391
Rodríguez Rodríguez Belarmina 94 3.950
Rodríguez Rodríguez Leandro 94 612
Rodríguez Rodríguez M. Carmen 94 3.338
Rodríguez Suarez María Hros. 93 94 2.670
Sabugal Alvarez Isabel 93 94 1 614
Sabugal Garcia Manuel 94 1.558
Saez Prendes María 93 94 3.H6
Sánchez Blanco José 93 94 2.226
Secretaria General Del Movimin 94 2.004
Suarez Arias Angel 93 94 1.558
Suarez Arias Eulogia 93 94 3.004
Suarez Garcia Ascensión 93 94 1.780
Suarez Garcia Aurea 93 94 668
Suarez Garcia Carolina 94 668
Suarez Garcia Carolina María Y 93 4.006
Suarez Garcia José 93 94 119
Suarez Garcia María 94 1.391
Suarez Garmon José M. Y M. N. 93 1.391
Suarez Garmon José Y M. Nieves 94 779
Suarez Huerta Vicente Hrdos. 93 119
Suarez Huerta Vicente Y Hros. 94 2 615
Suarez Ordoñez Conrado 94 2.003
Suarez Ordoñez Francisco 94 612
Suarez Robles Cristina Y Migue 94 612
Suarez Viñuela Secundino 94 612
Suarez Viñuela Secundino Hrod. 93 779
Sule Suarez M. Jesús 94 723
Torres Garcia Beatriz 94 835
Tuñon Tuñon José Ramón 94 1 057
Vaquero Romero Bernardo 94 19 698
Vega Fernandez Justo 93 94 3 560
Villa Garcia Angel 93 94 1 558
Villa Garcia Francisco 93 5.731
Viñuela Alonso Tomasa Y Antoni 93 94 2.949
2 670Viñuela Barroso Angel 93





Viñuela González María 94
Viñuela Lombas Concepción 94
Viñuela Viñuela Antonio 93 94
Viñuela Viñuela Narcisa 94
Viñuela Viñuela Narcisa Hros. 93
Ayuntamiento: SAN ANDRES DEL RáBANE^ÍI
Alcoba Fernandez Gregorio 93 94
Alcoba Prieto Paula Gloria 94
Alegre Robla Santiago Y 2 93 94
Alegre Rodríguez Marcelina 94
Alegre Rodríguez Milagros 94
Alonso Alvarez Víctor 93 94
Alonso Fernandez María Isabel 94
Alonso Olifera Gabriel 94
Alvarez Alonso Vicenta 94
Alvarez Alvarez Lucila 94
Alvarez Alvarez Luzdivina Y 1 94
Alvarez Alvarez Victorina Y 1 94
Alvarez Blanco Clotilde 94
Alvarez Blanco Emeterio 94
Alvarez Caballero Andrés 93 94
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Alvarez Canon Aurelio 
Alvarez Delgado Argentina 
Alvarez Fernandez Elias 
Alvarez Fernandez Herminio 
Alvarez Fernandez Jerónimo Y 1 
Alvarez Fernandez Raimunda 
Alvarez Franco Femando 
Alvarez Garcia Amador 
Alvarez Garcia Beatriz 
Alvarez Garcia Emilio Senen 
Alvarez Garcia Julio 
Alvarez Gómez Rafaela 
Alvarez Gutiérrez Manuel 
Alvarez Higuera Agustin 
Alvarez Laiz Angel 
Alvarez Laiz Elvira 
Alvarez Laiz Miguel 
Alvarez Laiz Miguel (menor) 
Alvarez Martínez Salvador 
Alvarez Melendez Agustin 
Alvarez Oblanca Marcelo 
Alvarez Rdroguez Deotina 
Alvarez Rodríguez Aurora 
Alvarez Rodríguez Deotina 
Alvarez Santos Antonio 
Alvarez Santos Femando 
Alvarez Santos Tomasa 
Alvarez Villaverde Eduardo 
Alvrez Fernandez Jerónimo Y 1 
Arguello Vicente Jesús 
Arias Prieto Amelia 
Avícola Leonesa Sa
Bañezana De Ferralla SI 
Barreiro Fernandez José Luis 
Barrio Perez Narciso 
Barthe Valbuena Gabriel Y 2 
Basurco Zabaleta Jesús 
Benavides De La Varga Julio 
Blanco Alvarez Felicidad 
Blanco Espinosa José Luis 
Blanco Espinosa Josefa 
Blanco Espinosa Santiago 
Blanco Fernandez Adonina Y 2 H 
Blanco Fernandez Rosalina 
Blanco Guerrero Santiago 
Blanco Invemon José Pedro 
Blanco López Florencio 
Blanco Martínez María 
Cabero Martinez Josefa 
Cabezas Fernandez Josefa 
Cadenas Castanaga Francisco 
Canal Fernandez Ricardo 
Canal González Nicolás 
Canseco Gutiérrez Pascual 
Carballo Alvarez Manuel 
Castro Mirantes Julián 
Centeno Laiz Hdos Isidoro 
Centeno Martinez Maximino 
Cid Garcia José Epifanio 
Comunidad Pp Agustinos 
Crespo Fernandez José 
Crespo Laiz Gregorio 
Cuevas Perez Jerónimo Y 1
































































































































Cuevas Valero Teodoro 
Delgado Garcia Isidro Y 3hm 
Delgado Panlagua Agustin 
Delgado Paniagua Francisco 
Delgado Viñuela Andrea 
Diaz Fernandez María Carmen 
Diaz Garcia Cesáreo 
Diez Alonso Jacinto 
Diez Garcia Consuelo 
Diez Gómez Rosalina 
Diez Laez Cruz 
Diez Laiz Marcelino 
Diez Laiz Pablo
Diez López José María Y 1 
Dopazo Caride José 
Estebanez Revilla Milagros 
Estrada Sotorrio Manuel 
Fernandez Aguilera J Antonio 
Fernandez Alonso Rosa 
Fernandez Alvarez Clotilde 
Fernandez Alvarez Francisco 
Fernandez Alvarez Isidoro 
Fernandez Alvarez Jesús María 
Fernandez Alvarez Joaquin Rafa 
Fernandez Alvarez Lucas 
Fernandez Alvarez M. Carmen Y 
Fernandez Alvarez Rafael
Fernandez Benito Santiago 
Fernandez Carrion M Araceli 
Fernandez Carrion María Aracel 
Fernandez Feo María Luisa Y 1 
Fernandez Fernandez Agustin 
Fernandez Fernandez Alejandro 
Fernandez Fernandez Carlos 
Fernandez Fernandez Cesáreo 
Fernandez Fernandez Felipa 
Fernandez Fernandez Felipe 
Fernandez Fernandez Florentino 
Fernandez Fernandez Gerónimo 
Fernandez Fernandez Jacobo 
Fernandez Fernandez Jerónimo 
Fernandez Fernandez Joaquin 
Fernandez Fernandez Juana 
Fernandez Fernandez Laureano 
Fernandez Fernandez Luis 
Fernandez Fernandez Manuel 
Fernandez Fernandez María Sagr 
Fernandez Fernandez Miguel 
Fernandez Fernandez Raimundo 
Fernandez Fernandez Telmo Y Ne 
Fernandez Fernandez Tomas 
Fernandez Fidalgo León 
Fernandez Fidalgo Marcos 
Fernandez Fidalgo Rosario 
Fernandez Florez Felisa 
Fernandez Florez Victorino 
Fernandez Freile Ana María 
Fernandez Garcia Alejandro 
Fernandez Garcia Joaquina Y 1 
Fernandez Garcia Vicente 
Fernandez González Faustino 
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Deudor
Fernandez Gordon Santos 
Fernandez Gutiérrez Albina 
Fernandez Gutiérrez Amelia 
Fernandez Gutiérrez Femando 
Fernandez Gutiérrez Tomas 
Fernandez Juárez Benito 
Fernandez Juárez Fulgencio 
Fernandez Laiz Cruz 
Fernandez Llamera Julián 
Fernandez Llanera Alfredo 
Fernandez Martínez Claudia 
Fernandez Oblanca Araceli 
Fernandez Oblanca Buenaventura 
Fernandez Oblanca Fabian 
Fernandez Oblanca Lucia 
Fernandez Oblanca Soledad 
Fernandez Ordoñez Angel Y 4 
Fernandez Perez Isidro 
Fernandez Perez José Luis 
Fernandez Perez M. Carmen 
Fernandez Perez Roberto 
Fernandez Salvador Benito 
Fernandez Salvador Mercedes 
Fernandez Salvador Pilar 
Fernandez San Juan Pablo Y 4 
Fernandez Santos Adelina 
Fernandez Santos M Cristina 
Fernandez Santos M Pilar 
Fernandez Santos Matias Eutiqu 
Fernandez Santos Nieves 
Fernandez Suarez Amabilia 
Fernandez Suarez Argelina Y 4 
Fernandez Suarez José 
Fernandez Valle Trinidad 
Fernandez Velilla Adoración 
Fernandez Velilla Angel 
Fernandez Villa Aurelio 
Fernandez Villaverde Maria 
Fidalgo Fernandez Leovigilda 
Fidalgo Fernandez Secundino 
Fidalgo Garcia Eduardo 
Fidalgo Garcia Juan 
Fidalgo Garcia Leandro 
Fidalgo Garcia Leonardo 
Fidalgo Juárez Genoveva 
Fidalgo Juárez Manuel 
Fidalgo Juárez Ramón 
Fidalgo Laiz Vicenta 
Fidalgo Marcos Maria Luisa 
Fidalgo Panlagua Indalecio 
Florez Diez Amalia
Florez Fernandez Jerónimo 
Florez Florez Donato 
Florez Florez José
Florez Perez Maria Asunción 
Florez Trobajo Felipe 
Florez Trobajo Juan 
Fomento Del Lupulo S.A. 
Fomento Del Lupulo Sa 
Fuentes Fernandea Balbina 
Fuentes Fernandez Balbino 


































































































































Garcia Alonso Victoria 
Garcia Alvarez Agustín 
Garcia Alvarez Ameceto 
Garcia Alvarez Isidoro 
Garcia Alvarez Maria Luz 
Garcia Arizaga Lorenzo 
Garcia Blanco Manuela 
Garcia Cantón Felicísimo 
Garcia Espinosa Secundino 
Garcia Fernandez Alejandro 
Garcia Fernandez Basilia 
Garcia Fernandez Florentino 
Garcia Fernandez Manuel Y 2 
Garcia Fernandez Rafaela 
Garcia Florez Candida 
Garcia Garcia Femando 
Garcia Garcia Josefa
Garcia Garcia Magdalena 
Garcia Garcia Miguel 
Garcia Garcia Rosa 
Garcia González Agustín 
Garcia González Andrea 
Garcia González Hipólito 
Garcia Guerrero Pedro Y 2 
Garcia Gutiérrez Dionisio 
Garcia Gutiérrez Dionisio Y 1 
Garcia Juárez Cruz
Garcia Oblanca Eduardo 
Garcia Oblanca Severino 
Garcia Reyero Angel 
Garcia Suarez Carmen 
Garcia Velilla José 
Garcia Villaverde Rogelio 
González Garcia Bemardino 
González Garcia Eduardo 
González Garcia Gregorio 
González Garcia Isidro 
González Garcia Pilar 
González Gómez Angel Jesús 
González González Julio Cesar 
González González Manuela 
González González Miguel 
González González Ricardo Luis 
González Marcos Antonio 
González Martinez Salvador 
González Menes José Antonio 
González Pariente Maria Teresa 
González Peña Elena Y M Luisa 
González Picón Miguel 
González Regueral Rosalía 
González Revuelta Antonio 
Granjal Alvarez Arsenio 
Guerrero Alvarez Teresa 
Gunther Goettschalk Melga 
Gutieramirez Guerrero Teresa 
Gutieramirez Valencia Domitila 
Gutiérrez Cangas Bernardo 
Gutiérrez Paniagua Adoración 
Gutiérrez Santos Amparo 
Herrón Moratiel Teodomiro 
Herrón Moratiel Teodorino 







































































Hidalgo Suarez Teófilo 94 1.614
Iglesias Diez Agustín 94 1.670-
Iglesias Martin Pedro 93 94 2.114
Juárez Juárez Blas 94 1.892
Juárez Juárez Primitivo 94 3.060
Juárez Oblanca Presentina 94 2.114
Laiz Alvarez Agustin 93 94 835
Laiz Alvarez Joaquín 94 2.615
Laiz Alvarez Rosaura 94 1.447
Laiz Alvarez Ruperto 94 1.224
Laiz García José Antonio 93 94 890
Laiz García Josefa 94 1.336
Laiz Jiménez Máximo 93 94 4 452
Laiz Nuñez José Y 1 93 94 1.224
Laiz Perez Ana Rosa 93 94 612
Laiz Perez Emma 94 1.892
Laiz Sierra Gregorio Y Otro 94 2.448
Laiz Trobajo María 93 94 1.224
Liquete Laiz José Antonio 93 1.168
Liquete Laiz Miguel Angel 93 890
Lobato Gómez S.L. 94 1.002
López Alvarez Laureano 94 723
López De La Puente Felipe 93 32.939
López Perez Teodoro 93 94 612
López Prieto Cecilio 94 2 004
López Robles Joaquín 93 94 2.559
López Sánchez Benito 94 1.447
Mallo Alvarez Evaristo Y Sp 94 1.391
Mano Fernandez Joaquina De La 94 612
Mano González Julia De La 94 1.224
Mano González M Teresa 93 94 723
Martin Centeno Magdalena 94 1.780
Martínez Alvarez Cesáreo 93 94 1.447
Martínez Diez Casilda 94 723
Martinez Garcia Paula 94 1.113
Martínez Garcia Ramón Juan 94 890
Martinez Reguero Carlos 94 612
Matas Iglesias M Pilar 93 612
Matas Iglesias M Pilar De Las 94 1.224
Mendez González Fabian 93 94 1.335
Merino Delgado Cesárea 94 1.558
Miguelez Garcia José 94 2.281
Miguelez Herreros Alejandro 94 1.113
Morales Garcia Ricardo Y 1 94 890
Nicolás Alonso Cayetana 94 2.170
Nicolás Garcia Marcelina 94 612
Oblanca Fernandez Santiago 94 2.726
Oblanca Fidalgo Evaristo 93 1.224
Oblanca González Candida 93 94 4.841
Oblanca González Venancio 93 94 1 836
Oblanca Gutiérrez Manuela 94 1.002
Oblanca Laiz Ana María 94 2.838
Oblanca Laiz Catalina 94 612
Oblanca Laiz Gloria 94 1.614
Oblanca Laiz Isabel 94 612
Oblanca Laiz Manuel 94 946
Oblanca Oblanca Jesusa 94 723
Oblanca Peñalosa Gabriel 94 1.224
Oblanca Rodríguez Pió 93 94 946
Olonso Olifera Gabriel 93 3.227
Ordas Valbuena Víctor Manuel 94 3.672
Orden Padres Dominicos 93 94 1 558




Panlagua Santos Manuela 94
1.780
1.336
Panlagua Santos María 93 94 2.782
Panlagua Vetilla Ramona 93 94 1.725
Perez Crespo Teodoro 94 835
Perez Fernandez Luis Y 1 94 1 670
Perez Oblanca Ana María 93 94 835
Perez Oblanca Marina 93 723
perez Perez Jacinto 94 1.002
Perez Perez Tomas 94 612
Perez Robles M. Cruz Y 1 94 612
Pertejo Martinez Florentino 93 119
Pifian Blanco Marino 93 119
Pifian Blanco Marino Y 1 94 1.956
Prieto Centeno Bernardo 93 94 723
Prieto Gerat Isidro Y 1 94 1.224
Promociones Y Concursos S.A. 94 3.283
Quindos López M Angeles 93 779
R.E.N.F.E. 94 9.793
Reyero Diez M. Rosario 94 1.558
Riera Muñiz Eloy 93 94 668
Rivas Prieto Valentín 94 1.224
Robla Garcia Rafael 93 94 1.113
Rodríguez Alonso Estefanía Hna 94 835
Rodríguez Diez Almudena 94 890
Rodríguez Fernandez Antonio 94 2.003
Rodríguez Fernandez Aurelio 94 4.284
Rodríguez Fernandez Benigno 94 1.892
Rodriguez Mirantes Francisco 93 94 835
Rodríguez Moran Jesús Manuel 93 1.670
Rodriguez Moran José Luis 93 94 3.672
Rodriguez Villaverde Antonio 94 2.838
Rueda Bajón Lucia Y 2 94 1.836
Salvador González Severina 93 1.836
Salvador González Severino 94 2.003
Sánchez Alvarez Agripina Aveli 94 723
Sánchez Alvarez Agustina 94 1.558
Sánchez Alvarez Angeles 94 1 057
Sánchez Alvarez Justina Donina 94 1.558
Sánchez Alvarez María Luz 94 1.113
Sánchez Alvarez Regina Florent 94 4.062
Sánchez González Francisca 94 723
Sánchez Respaldiza Joaquín 94 2 448
Santos Fernandez Gaspar 93 94 1.447
Santos Garcia Raimundo Y 8 94 2.448
Santos Harzabal Martin 94 2.782
Santos Robla Agapito 93 94 723
Seara Romasanta Carmen 94 946
Silva González M. Octavio 94 946
Suarez De La Fuente Irene Y 3 93 1.558
Suarez Fernandez Benito 94 890
Suarez Garcia Juan José 93 890
Suarez Garcia Manuel 93 2.226
Trobajo Fernandez Tomasa 93 94 1.614
Vázquez Robles Ildefonso 94 1.224
Vega Martinez Leovigilda 93 94 1.558
Velasco Velasco Daniel 93 94 779
Velilla Cano Tomas Hr 94 1.280
Vetilla Espinmeda Jeronima 94 890
Velilla Oblanca Lorenza 94 1 614
Villa Laiz Enrique 94 5.118
Villar Garcia Alicia 93 94 1.057
Villarroel Garcia Pedro 94 835
Villaverde Alegre María Carmen 94
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Deudor
Villaverde Alvarez Agustín 
Villaverde Crespo Mana 
Villaverde Fernandez Pablo 

















SAN JOVEN LA DELA VALDONCINA
Alonso Alonso Ines 93 94
Alonso Fernandez Juliana 93 94
Alonso Fidalgo Evangelina 94
Alonso Fidalgo Prepesidea 94
Alonso Fierro Constantino Hr. 94
Alonso Fierro Gertrudis 94
Alonso García Caridad 94
Alonso Hidalgo José 93 94
Alonso Pertejo Delfina 94
Alonso Pertejo Vicente 93 94
Alvarez Alonso Maria 94
Alvarez Alvarez Eugenia 93 94
Alvarez Fernandez Agustín 93
Alvarez Fernandez Agustina Y1 94
Alvarez Fernandez Blas 93 94
Alvarez Fernandez Frailan 93 94
Alvarez Fernandez Pilar 93 94
Alvarez Nicolás Julia 94
Barrientes Alvarez José Hr. 94
Bermejo Centeno Rogelia Y 2 94
Bermejo Centeno Rogelio 93
Bermejo García Carmen 93 94
Blanco García Jesusa 93 94
Blanco Ramos Eladio 93
Blanco Ramos Eladio Hm. 94
Blanco Villanueva Amelia 93 94
Boto Juan Felisa 93 94
Calvo González Baltasar 93 94
Calvo González Dionisio 93 94
Calvo González Iluminada 93
Calvo González Iluminada. 94
Calvo González Ramón 94
Campano Campano Manuel 93 94
Carbajo Vacas Purificación 93 94
Carreño Alvarez Femando 94
Celada Bermejo Pedro 93 94
Celada Fuente Venancio 93 94
Cofradía De Ntra. Sr. De La Ho 94
Crespo Gutiérrez Jeronima 93
Crespo Gutiérrez Jerónimo 94
Crespo Gutiérrez Santiago 93 94
Diaz Villanueva Vicente 93 94
Diego González Estefanía 94
Diez Alvarez Inocencio 93 94
Diez Domínguez Ines 94
Diez González Frailan 94
Diez Pertejo M. Del Carmen 94
Diez Pertejo Maria Carmen 93
Diez Vidal Nicasio 93 94
Diez Vidal Nicolasa 93 94





















































Domínguez Fuentes M. Delfina 
Domínguez Fuentes Maria Delfín 
Escapa Fuente Daniel 
Escapa García Santiago 
Febero Fidalgo Felipe 
Febrero Fidalgo Gandencio 
Febrero Fidalgo Tomas 
Femandea Villanueva Justina 
Fernandez Alonso Maria Hr 
Fernandez Alonso Maria Y 1 
Fernandez Alonso Vidal 
Fernandez Alvarez Amadeo 
Fernandez Bermejo Evarista 
Fernandez Blanco Margarita 
Fernandez Bulnes Argentina 
Fernandez Bulnes Josefina 
Fernandez Diez Aurelio 
Fernandez Diez Francisco 
Fernandez Fernandez Argimiro 
Fernandez Fernandez Domitilo 
Fernandez Fernandez Evaristo 
Fernandez Fernandez Julio 
Fernandez Fernandez Pilar 
Fernandez Fernandez Rosa 
Fernandez Fidalgo Luzdivina 
Fernandez González Belarmina 
Fernandez González Isabel 
Fernandez Gutiérrez Argimiro 
Fernandez Gutiérrez Restituto 
Fernandez Martínez Fermín 
Fernandez Martínez Santiago 
Fernandez Prieto Manuel 
Fernandez Robles Félix 
Fernandez Robles Flores 
Fernandez Villanueva Andrés 
Fernandez Villanueva Eutiquian 
Fernandez Villanueva Irene 
Fernandez Villanueva José 
Fernandez Villanueva Restituto 
Fernandez Villanueva Román 
Fernandez Villanueva Rosa 
Fidalgo Alonso Iredalecio 
Fidalgo Arias Marcelino 
Fidalgo Fidalgo Casiano 
Fidalgo García José 
Fidalgo Martin Doratila 
Fidalgo Prieto Rosario 
Fidalgo Ramos M Pilar 
Fidalgo Valcarce José Vicente 
Fidalgo Villanueva Genoveva 
Fuente Fidalgo Jacinta 
Fuente Martínez Celia 
Fuente Martínez Patricia 
Fuente Martínez Virgilio 
Fuentes Martínez Celestina 
Fuentes Martínez Celestino 
Fuertes Alvarez Angel 
Fuertes Alvarez Laureano 
Garcia Casado Elvira 
García Casado Ezequiel 
Garcia Casado Pedro 
Garcia Colado Celia 
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Deudor Años
Importe Deudor
1.224 Mata García Julia Oliva
García Garcia Enedina 93 94 2.059 Mendez Curiel Rosario Y Hr
García Garcia Josefina 94 1.168 Muñiz Alvarez Raúl
Garcia Garcia Manuel 94 1.113 Nicolás Boto Antonia
Garcia González Ladislao 94 668 Nicolás Martinez Adoración
Garcia González Rafael 93 2.560 Nicolás Martinez Angel
Garcia Gutiérrez Rafael 93 94 5.175 Nicolás Martinez Efren
Garcia Lorenzana Benjamín 94 2.059 Nicolás Valcarce Lucinia
Garcia Lorenzana José 93 3.227 Nicolás Valcarcel Lucinia
Garcia Nicolás Casiano 94 7.567 Nicolás Villanueva Marcelino
Garcia Rey Pilar 94 1.446 Olivera Crespo Consuelo
Gómez Fidalgo Mariano 93 94 946 Olivera Crespo Consuelo Hr
González Aparicio Joaquina 94 1.670 Olivera Fernandez Leandro
González Blanco Lorenza 93 94 1.558 Pascuas Colinas Jesús
González Blanco Matilde 94 612 Pertejo Alonso Venancia
González Diez Fernando 94 3.338 Pertejo Fierreo Rosalina
González Garcia Oliva 93 94 1.335 Pertejo Fierro Rosaba
González Gutiérrez Maria 93 1.335 Pertejo Nicolás León
González Gutierrrez Maria 94 2.448 Pertejo Nicolás Linos
González Hidalgo Encarnación 94 890 Pertejo Valcarce Linos
González Martínez Alejandra 94 835 Pertejo Valcarcel Linos
González Martínez Belarmina 94 835 Población Diez Luis Miguel
González Martínez Isabel 94 5.452 Prieto Escanciano Marino
González Nicolás Esperanza 93 94 1.446 Prieto Escanciano Marino Y 1
González Soto Julián 93 94 11.629 Prieto Martinez Amparo
Gutiérrez Alonso Ambrosio 93 2.448 Ramos Gutiérrez Rafael
Gutiérrez Garcia Heraclio 94 612 Redondo López Andrés
Gutiérrez González Eradio 93 612 Rey Fernandez Elíseo
Gutiérrez González Heradio 94 2.059 Rey Fernandez Victorina
Gutiérrez Rey Joaquin Y Hnos 94 890 Rey Fernandez Y Honor Emilia
Gutiérrez Soto Francisco 94 1.113 Rey Juan Víctor
Gutiérrez Villanueva Leoreila 94 11.629 Rey Manga Macario
Gutierrrez Alonso Ambrosio 94 3.784 Rey Manga Marcelo
Hidalgo Martinez Francisco 93 94 1.113 Rey Martinez Engracia
Huerta Rectoral De Santovenia 94 1.113 Rey Perez Higinio
Huerta Rectoral Santovenia 93 723 Rey Perez Valeriano
Jorcano Valenzuela Benjamín 94 2.337 Robles Lorenzana José
Juan Boto Lorenzo 94 1.335 Robles Martinez Félix
Laguna Bermajo Basilisa 94 12.130 Robles Martinez José
López Vidal Esteban 94 1.892 Robles Martinez Laudelina
Lorenzana Fernandez Román 93 94 668 Robles Martinez Manuel
Lorenzana Fidalgo Eladio 94 5.063 Robles Martinez Maria Eleuteri
Lorenzana Garcia Santos 93 94 7.011 Robles Martinez Onesimo
Lorenzana González Pedro 94 2.560 Rodríguez Alvarez Gregorio
Lorenzana Gutiérrez Salvador 93 94 2.560 Rodríguez Alvarez Isidro
Lorenzana Villanueva Antonio 93 94 2.448 Rodríguez Alvarez Isidro Hr
Martínez Alvarez Bernabé 93 94 1.224 Rodríguez Crespo Fidel
Martínez Alvarez Elvira 94 3.394 Rodríguez Crespo Santiago
Martínez Alvarez Maximina 94 1.558 Rodríguez Fernandez Alejandro
Martínez Celada Máximo 93 94 1.446 Rodríguez Fernandez Emeterio
Martínez Celada Rosalina 93 94 3 004 Rodríguez Nicolás Luzdivina
Martínez Chera Jesús 93 94 2.003 Sandoval Fernandez Cipriano
Martínez Fernandez Evaristo 93 2.226 Soto Alvarez Concepción
Martinez Fernandez Florentina 94 3.227 Soto Alvarez Concepción Hr
Martínez Fernandez Luisa 94 2.560 Soto Fernandez Aurelio
Martinez Fernandez Severiano 93 94 1.780 Valcarca Fernandez Marcelino
Martinez Fuente Esteban 93 94 612 Valcarce Fernandez Marcelino
Martinez Martin Francisco 94 890 Valcarce Garcia Justo
Martinez Martin Pió 94 1.725 Valcarce Garcia Manuel
Martinez Martinez Avelina 94 835 Valcarce Vidal Máximo
Martínez Martinez Matías 93 1.336 Vega Garcia Jacinta
Martinez Rodríguez Argemiso 93 94 2.393 Villanueva Boto Crescencio
Martinez Rodríguez Candelas 94 5.620 Villanueva Boto Micaela
Martinez Villanueva Josefa 94
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Deudor
Villanueva Castalio Daniel 
Villanueva Fernandez Florencio 
Villanueva González Federico 
Villanueva Hidalgo Gregorio 
Villanueva Martin Eusebio 
Villanueva Nicolás Luis 
Villanueva Perez Amando 
Villanueva Prieto Felipe 
Villanueva Prieto Felipe Hr 
Villanueva Rey Emilio 
Villanueva Rey Florencia 
Villanueva Villanueva Delfína 
Villanueva Villanueva Modesta 
Villanueva Villanueva Modesto
Ayuntamiento: SARIEGOS
Aller Alvarez José -2- 
Aller Alvarez José -3- 
Aller Alvarez Matilde 
Aller García Francisco 
Aller Llanos José 
Alonso Fernandez M Isabel 
Alonso González M José 
Alonso González Senen 
Alvarez Arias Clarisa 
Alvarez Arias Gerardo 
Alvarez Blanco Marcela 
Alvarez Blanco Narcisa 
Alvarez Delgado María Paz 
Alvarez Diez Doradia 
Alvarez Garcia Félix 
Alvarez Garcia Francisco 
Blanco Alvarez Eugenio Hros 
Blanco Rodríguez Pió 
Crespo Suarez Senen 
Cubría Fernandez Trinidad 
Diez Diez Victoriano 
Diez Garcia M Esther 
Diez Getino Angelina 
Diez Ordoñez Crescenciano 
Estrada Arias Faustino Hros 
Fernandez Arias Benigno 
Fernandez Arias Benito
Fernandez Cubría Conversión Ar 
Fernandez Garcia Rogelio 
Fernandez Puente José Luis 
Fernandez Puentes José Luis 
Fernandez Vega Justo
Fernandez Villaverde Demetrio 
Fidalgo González María Sol 
Florez López Inocencio Manuel 
Garcia Alvarez José 
Garcia Estrada Inocencio Y Cri 
Garcia Garcia Paulino 
Garcia González Luis Cesar 
Garcia Hidalgo Nicanor 
Garcia Llanos Francisco 
Garcia Llanos Wenceslada 
Garcia Martínez Constantino 




























































































































Garcia Robles Isidora 93 94 11 462
Garcia Robles Pedro (menor) 93 94 1.780
Garcia Rodríguez Guadalupe 93 94 3.338
Garcia Rodríguez Luis 93 94 3.560
Garcia Suarez Candido 93 94 1.669
Getino Diez Antonio Hr. 93 5.175
Getino Garcia Alicia 93 94 1.892
Getino Garcia Candido 93 94 3.116
Getino Garcia Dorotea 93 1 892
Getino Garcia Filiberto 93 94 5 898
Getino Garcia Laurentina 93 94 1.558
Gómez Llamas Laudelina 93 94 1.558
González Garcia Nazario 93 94 2.894
González Llanos Frutos 93 94 1.224
Gutiérrez Castro Julián 93 94 612
Gutiérrez Garcia Francisco 94 3.560
Gutiérrez Llamas Aquilino 93 94 2.448
Gutiérrez Mano Eusebio 93 94 5.953
Gutiérrez Rodríguez Claudio 93 1.336
Hidalgo Alonso Adoración 93 94 2.226
Hidalgo Alonso María 93 94 2.448
Hidalgo Garcia Emilio 93 94 3.116
Laiz Madera Antonio 93 94 3.894
Llamas Coque Marcelino 93 94 1.558
Llamas Enriquez Frutos 93 94 4.452
Llamas Martínez Baltasar 93 94 1.558
Llanos Enriquez Lupercio De Y 93 94 1.224
Llanos Fernandez Jacinto 93 94 1 892
Llanos Garcia Corona 93 94 668
Llanos Garcia Isidoro 94 1.224
Llanos González José 93 94 2.337
Llanos Gutiérrez Eladio 94 1.44.7
Llanos Llanos Marcelo 94 2.226
Llanos Suarez Daniel 93 94 3.672
Mallo Beltran Benjamín 93 94 9.348
Mallo Llaneza Benjamín 93 94 1 002
Mano Fernandez Alfredo De La 93 3.950
Mano Mano Policarpo 94 1.168
Martínez Garcia Emilio 94 6.342
Muñoz Bernal Andrés S.A. 93 94 1 057
Nogueiro Garcia José Antonio 94 4.173
Oblanca González Rosario 93 1.224
Oblanca Oblanca Carmen 93 94 1 725
Ordoñez Garcia Maria 94 4.340
Rodríguez Mata Luis 93 94 1.002
Sierra Alvarez Dorinda 94 2.004
Sierra Alvarez Julia 93 94 946
Sierra Llamas Isidoro 93 2.949
Suarez Fuertes Pedro 94 2.226
Suarez Gutiérrez Pablo 93 94 1.224
Valbuena Garcia José Maria 94 2.226
Vega Cueto Juan Luis Y Sp 93 94 779
Villamandos Rodríguez Ramiro 94
Ayuntamiento: VALDEFRESNO
1.336
Abranles Hernández Santiago 93 94 1 002
Alaiz Aller Aniceto 94 1.892
Alaiz Aller Carolina 94 946
Alaiz Aller Macario 94 3.283
Alaiz Aller Urbano Y Cutro Ma 94 1.280
Alaiz Castro Laura Y 4 Mas 94 1.113
Alaiz Diez Consolación 94
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Alaiz Diez Isidoro 94
Alaiz Diez Juan 94
Alaiz Diez Sixto 94
Alaiz Gutiérrez Calixto 93 94
Alaiz Gutiérrez Gil 93 94
Alaiz Gutiérrez Victor Y María 94
Alaiz Martinez Agustín Y 5 Mas 94
Alaiz Moran Carlos 93 94
Alaiz Prieto Fidela 94
Alaiz Rivero Angel 94
Alaiz Rivero Antonio 93 94
Alaiz Rivero M Trinidad 93 94
Alaiz Rivero Teodora 94
Alaiz Salas Amalia 94
Aliz Rivero Angel 93
Aller Alaiz Nicolasa 94
Aller Cabrera Antonino Y Félix 93 94
Aller Diaz Candida 93 94
Aller González Angelina 93 94
Aller Gutiérrez Juliana 94
Aller Gutiérrez Luciana 93
Aller Pertejo Esther 93 94
Aller Puente Benito 93 94
Aller Puente Teófilo 93 94
Aller Puente Valerio 94
Alonso Alonso David 94
Alonso Alonso Juan 94
Alonso Fernandez Conrado 93 94
Alonso Fernandez Conrado Y Hmn 94
Alonso Fernandez Conrado Y Hno 93
Alonso Garcia Autimio 93 94
Alonso Gómez Julia 93 94
Alonso Gómez Julia Y 6 Mas 93 94
Alonso Gómez Santiago 93
Alonso Gutiérrez Armendari 94
Alonso López Rosario 94
Alonso Olivara Ana M 94
Alonso Olivera Alfredo 94
Alonso Olivera Araceli 94
Alonso Olivera Estilita 94
Alonso Olivera Lucia 94
Alonso Olivera María 94
Alonso Rivero Paulino 94
Alonso Rivero Paulino Y 1 Mas 94
Alonso Rivero Virgilio 94
Alvarez Alvarez Abdon 94
Alvarez Alvarez Jerónimo 94
Alvarez Amigo Graciano 94
Alvarez Diez Basilio 93 94
Alvarez Florez Modesto Hros 93 94
Alvarez Fuente Javier 94
Alvarez Fuente M Pilar 94
Alvarez Fuente María Pilar 93
Alvarez Garcia Miguel 93
Alvarez Martinez Félix 94
Alvarez Muñiz Manuel 94
Alvarez Ramos Petronila 93 94
Alvarez Rodríguez Isidoro 94
Alvarez Villa Secundina 94
Bardal González Alfredo 93 94
Barrio Gutiérrez Nicolás 93 94
































































Benavides Rodríguez Filiberto 94
Benavides Rodríguez Justina 94
Benavides Rodríguez Sixto 93 94
Blanco González Eutiquio 94
Blanco Vega Angel 93 94
Blanco Villa Benito 93 94
Cabezas Alvarez Aníbal 94
Campillo Gutiérrez Priscila 93 94
Cancio Pin Francisco 94
Cancio Poin Francisco 93
Candanedo Diez Margarita 93 94
Candanedo Fernandez Dionisio 93
Castro Aller Fructuoso 93 94
Castro Garcia José Manuel 94
Castro Martínez Rosaura 93 94
Castro Ordas Dolores 93 94
Castro Redondo Minervina 93 94
Castro Robles Leonardo 93 94
Castro Villanueva Benigno 93 94
Celis Gil Julián 94
Club De Tiro 93 94
Cordero Martínez Estanislao 94
Cordero Martinez Hilario 94
Cordero Martinez Lucinio 94
Cordero Martinez Marceliano 93 94
Cordero Martinez Pedro 93 94
Crespo Fidalgo Anastasia Hros 94
Crespo Gutiérrez Basilisa 94
Diez Aller Matias 93
Diez López Angel 94
Diez López Guadalupe 93 94
Diez López Isaac . 93 94
Diez López Isacio 94
Diez López M Guadalupe 94
Diez López Máximo 94
Diez Martinez Mariano 94
Diez Miguel Alejandro 94
Diez Pastrana Ramón 94
Diez Puente Felicidad Hros 93 94
Estebanez Martinez Felicisima 94
Estebanez Martinez Romualda 94
Fernandez Alonso Agapito 93 94
Fernandez Bajo Linos 93 94
Fernandez Bardal Placido Hros 93 94
Fernandez Castro Balbino 94
Fernandez Fernandez Marina (ma 93
Fernandez Fernandez Marina My 94
Fernandez Fernandez Victorino 93 94
Fernandez Fernandez Virginio 94
Fernandez Perreros Emilia Y 5 93
Fernandez Fuentes Taurino Y 1 93 94
Fernandez Garcia María 94
Fernandez Garcia Miguel 93 94
Fernandez González Luzdivina 93 94
Fernandez Lasanova Emilio 93 94
Fernandez Martinez Bartolomé 93 94
Fernandez Martinez Jeremías 94
Fernandez Olivera Odon 93 94
Fernandez Puente Amabilia 93
Fernandez Puente Hros De Aurel 94
Fernandez Robles María 93 94
Fernandez Robles Nazario 94
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Fernandez Rodríguez Serapia 94
Fidalgo Fernandez Miguel 93 94
Fidalgo Gutiérrez Juana 94
Florez Alvarez Torcuata Hros. 94
Florez Castro Jesús 93 94
Florez Mendez Tomasa 94
Florez Puente Manuel 94
Florez Rodríguez Encame. Y Ma 94
Fuente Barrio Angeles 93 94
Fuente Gutiérrez Eulogio Hrdos 94
Fuente Gutiérrez Heradio 94
Fuente Gutiérrez Isaac 94
Fuente Gutiérrez Olimpia 94
Fuente Gutiérrez Vicenta Benit 94
Fuente Martínez Eulogio 94
Fuente Martínez Hilario Hros 94
Fuentes Salas M Angela 93 94
Fuentes Salas M Angela Y 1 Mas 93 94 
Fuertes Alonso Horencio 94
Fuertes Alosno Orencia 93
Fuertes Castro Sebastian 94
Fuertes Diez Aureliano 94
Fuertes Gutiérrez Benito 94
Fuertes López Venancia 94
Fueyo Rabanal Ildefondo De 94
Gandarillas Iglesias Pedro 94
Gandarillas Puente Agustín 94
García Alvarez Constantina 93 94
García Blanco Juan 93 94
García Castro Pedro 93 94
García Corteijo Teófilo 93 94
García Diez Emilia 93
García Diez Jenara 93 94
García Diez Maxima 93 94
García Fernandez Demetrio 93 94
García Fernandez Florencio Hro 94
Garcia Fernandez Paulino 93 94
García Fernandez Tomas 93 94
Garcia Fuente Jacinto Y 1 94
Garcia Fuente Jacinto Y Otro M 93
Garcia Garcia Felicitas 94
Garcia González Antolina 94
Garcia González Celsa 94
Garcia Gutiérrez Dionisia 94
Garcia Gutiérrez Mariano 93 94
Garcia Gutiérrez Ursula 93
Garcia López Fermín 93 94
Garcia López Hieronimedis 94
Garcia Llamazares Luis 93 94
Garcia Martínez Estefanía 94
Garcia Martínez Marceliano 93 94
Garcia Martínez Serafina 93 94
Garcia Perez Eugenio 94
Garcia Robles Barbara 94
Garcia Rueda M T eresa 93
Garcia Salas Agripina 94
Garcia Salas Benedicta 94
Garcia Salas Hilario 94
Garcia Salas Isaías 94
Garcia Salas Miguel 94
Garcia Vaca Modesto 94
Garcia Villafañe Faustino 94
Garrido Aller Estelita 94
Importe Deudor
668 Gómez Tascon Vicente
9.682 González Castro Adelina
1.725 González Castro Fidela
1.224 González Castro Juan Carlos
2.226 González Castro Lorenza
890 González Fidalgo Luis
1.502 González Fidalgo Saturnino Hr
612 González Garcia Angel Y 6
2.782 González Garcia Clemente
3.450 González Garcia Higinio
4.117 González Garcia Jacinto
2.671 González Gómez Jesús
2.949 González Gutiérrez Benigna
1.224 González Gutiérrez Felipa
1.614 González Gutiérrez Felisa
1.335 González Gutiérrez Manuela
1.224 González Iban Estanislada
1.780 González Martínez Angel
2.170 González Mendez Piedad
2.170 González Serrano Josefa
2.615 Gutiérrez Alonso Leonardo
1.280 Gutiérrez Alonso Natividad
1.057 Gutiérrez Alvarez Felipa
7.456 Gutiérrez Alvarez Herminia
3.839 Gutiérrez Alvarez Venancia
668 Gutiérrez Blanco Inocencio
13.465 Gutiérrez Cañas Elvira
1.224 Gutiérrez Fidalgo Jesusa
2.560 Gutiérrez Fidalgo Maxima Y
6.232 Gutiérrez Fidalgo Maxima Y Otr
1.558 Gutiérrez Fuertes Teresa Y M.N
668 Gutiérrez Garcia Agustina
1.224 Gutiérrez Garcia Amparo
2.226 Gutiérrez Garcia Eloy
3.784 Gutiérrez Garcia Eloy Y 4
6.120 Gutiérrez Garcia Eloy Y Marg
7.734 Gutiérrez Garcia José
4.786 Gutiérrez González Rosa Maria
723 Gutiérrez Gutiérrez Angel
723 Gutiérrez Gutiérrez Angel Y Pr
1.280 Gutiérrez Gutiérrez Anselmo
3.728 Gutiérrez Gutiérrez Bonifacio
4.229 Gutiérrez Gutiérrez Florentina
1.113 Gutiérrez Gutiérrez Isidora
1.336 Gutiérrez Gutiérrez Práxedes
2.504 Gutiérrez Gutiérrez Teod. Hros
6.788 Gutiérrez Gutiérrez Teodoro Hr
21.811 Gutiérrez López Agustina
16.580 Gutiérrez López Deotinio
2.226 Gutiérrez López Deotino
2.114 Gutiérrez López Justa
1.446 Gutiérrez Marne Isabel
1.447 Gutiérrez Moran Eulogio
4.062 Gutiérrez Moran Isabel Y Andre
1.391 Gutiérrez Muñiz Alejandra
2.448 Gutiérrez Muñíz Feliciano
2.671 Gutiérrez Muñiz Marina
1.335 Gutiérrez Muñiz Rufina
1.280 Gutiérrez Perez Domingo
890 Gutiérrez Puente Concepción
2.726 Gutiérrez Puente Elidía
1.447 Gutiérrez Puente Faustino


































































































































































































Martínez Estebanez Sara3 
Martínez Fernandez Benilde 
Martínez García Carlos 
Martínez García Pablo 
Martínez Garrido M Consolación 
Martínez Garrido M. Consolacio 
Martínez Gómez Hieronimides 
Martínez Gómez Hieronimidses 
Martínez González Angelina 
Martínez González Leonila 
Martínez Gutiérrez Erundina 
Martínez Martínez Hilario 
Martínez Martínez Ines 
Martínez Martínez M Teresa 
Martínez Martínez Victorino 
Martínez Moran Esteban 
Martínez Moran Leonisa 
Martínez Prieto Benigno 
Martínez Puente Isidoro 
Martínez Puente Isidro 
Martínez Robles Amador 
Martínez Robles Angel 
Martínez Robles Rosario 
Martínez Salas Jesús 
Martínez Salas Lupicinio 
Martínez Salas Marcela 
Masa Común 
Medana Balsa Luis 
Medeiros Alfonso José 
Mendaña Balsa Luis 
Mendez García Antonio
Mendez Martínez Valentín Y 2 
Mendez Mendez Manuela 
Mendez Mendez Vicenta 
Moran Martínez Feliciana 
Moratiel Castro Máximo 
Moreno Gutiérrez Basilio 
Moreno Gutiérrez Eulogio 
Moreno Gutiérrez Manuel 
Nicolás Serrano Isaac Y 4 
Nuñez Fernandez María 
Nuñez Fernandez Victoria 
Ordas Llamazares Castor 
Ortega Martin José Antonio 
Osa García Juan Ignacio Y 1 
Otero Cayo Perreras 
Perez Juanez Francisco 
Prieto Candanedo Domingo 
Prieto Candanedo Honorio 
Prieto García Juan 
Prieto González Benigna 
Prieto Gutiérrez Agustina 
Prieto Gutiérrez Valentina 
Prieto Gutiérrez Valentina Y 3 
Prieto Martínez Celestina 
Prieto Martínez Elias 
Prieto Martínez Longina 
Prieto Ordas Dacio Hdos 
Puente Alonso Agustín 
Puente Alonso Asunción 
Puente Alonso Manuel 
Puente Alonso Vicenta Hdos
Deudor Años Importe
____ —----
Gutiérrez Robles Benigno 93 94 2.670
Gutiérrez Rueda María 94 3.338
Hospicio De León 93 94 13.798
Iban Iban Delfino 94 1.447
Juárez Campos Domitila 93 94 2.670
Llamazares Alonso Casilda 93 94 2.114
Llamazares Alonso Lucia 93 94 1.224
Llamazares Alonso Mauro 94 1.725
Llamazares Alonso Onesiforo 93 94 2.448
Llamazares Alonso Virino 94 1.280
Llamazares Fernandez Gerardo 93 94 5.230
Llamazares García Perfecto 93 94 49.074
Llamazares Garcia Urbano 94 3.450
Llamazares González Cesáreo 94 2.114
Llamazares Gutiérrez Amparo 93 94 1.780
Llamazares Gutiérrez Nicolás 94 1.391
Llamazares Llamazares Bernardo 93 94 2.560
Llamazares Llamazares Ceferino 93 94 7.568
Llamazares Llamazares Trinidad 93 6.788
Llamazares Martínez Emiliano 94 835
Llamazares Ordas Modesta 94 1.280
Llamazares Ordas Raimunda 94 5.508
Llamazares Puente Gabriel 94 8.680
Llamazares Puente María 94 723
Llamazares Puente Petronila 93 94 3.672
Llamazares Redondo Elias 93 94 6.008
Llamazares Rueda Ascensión 93 94 1.224
Llamazares Rueda Isabel 94 2.003
Llórente González Felicisima 93 94 3.839
López Castro Guadalupe 93 835
López Diez Argimira 93 94 5.786
López Diez Constantina. 94 4.841
López Diez Florencio 93 612
López Diez Francisco 94 612
López Diez Lucia 93 94 6.676
López Garcia Sinesio 93 94 1.224
López Gutiérrez Norberto 93 94 1.892
López Maestro Irineo 93 94 1.558
López Ordas Agustina Elisa 94 1.391
López Ordas María Isabel 94 1.836
López Robles Avelina 94 1.780
López Robles Catalina 94 2.059
Lozano Matategui Getulio Y 93 9.459
Lozano Matategui Getulio Y 1 + 94 9.459
Lucio Cordero Isabel Y 1 93 94 1.558
Madeiros Alfonso José 93 1.836
Maestro Cabezudo Aurea 94 5.119
Maraña Alonso Amor 94 1.113
Maraña Alonso Amor 93 1.113
Marcos Garcia Alfredo 93 94 2.560
Mame Fernandez Consuelo 94 1.502
Mame Robles Pedro 94 2.393
Martínez Alaiz Fidel 94 2.114
Martínez Alaiz Marcelo 94 3.784
Martínez Alonso Gregorio 93 94 2.337
Martínez Alonso Laudelino 93 94 1.670
Martínez Alonso Nicolás 93 94 2.727
Martínez Alvarez Manuel Y 1 94 1.113
Martínez Aller Eloína 94 2.337
Martínez Cordero Florencio 94 723
Martínez Estebanez Francisco 94 7.623
Martínez Estebanez María 93 94 6.120


















Puente Garcia Guadalupe 
Puente Gutiérrez Alejandro 
Puente Gutiérrez Aurea




Puente Puente Enrique Y 1 
Puente Puente Florencio 
Puente Puente Maurilio
Puente Puente Maurilio Y Adeli 
Puente Robles Santos Biblides 
Puente Rodríguez Celestina 
Puente Serrano Patricia
Puente Serrano Patricio













Robles Fernandez Agripina 
Robles Fernandez Amador 
Robles Fernandez Hermosilla 









Robles Reyero Visitación Y 
Robles Reyero Visitcion Y Cesa
Robles Robles Miguel
Robles Tascon Consolación
Robles Valdubieco Zoila 
Robles Valduvieco Concepción 
Robles Valduvieco Eladia 
Robles Valduvieco Zoila 
Rodríguez Benavides Honorato

































































































































Rodríguez Benavides Narciso 
Rodríguez Crespo Fidel Y 
Rodríguez Diez Pilar 
Rodríguez Fernandel Félix Y 1 
Rodríguez Fernandez Félix Y 1 
Rodríguez González Rafael 
Rodríguez Gutiérrez Fidel 
Rodriguez Llamazares Octavia 
Rodríguez Marban Alfonso 
Rodriguez Robles Isabel Soled. 
Rodriguez Robles Isabel Soleda 
Rodriguez Vadillo Donato 
Rodriguez Villa Balbina 
Rodriguez Villa Balbino 
Rodriguez Villa Doradia 
Romero Canon Eutiquia 
Romero Cañón Eutiquio 
Rueda Fuente Marcelo
Salas Alonso M. Luisa 
Salas Fernandez Eduviges 
Salas Gutiérrez Melitona 
San Martin Garcia Manuel 
Sánchez Campos Cesáreo 
Sánchez Campos Petronila 
Sánchez Campos Ramona 
Sánchez Martínez Roberto 
Sancho Castro Damian 
Sandoval Tascon Agripina Y 4 
Santos Rodriguez Florentino 
Serrano Gutiérrez Pascual 
Serrano Gutiérrez Pascuala 
Serrano Gutiérrez Remedios 
Serrano López Dionisio 
Serrano López Iluminada 
Serrano Villa Dionisio Y Aveli 
Soledad Rodriguez Isabel 
Soriano Castro Regulo
Tascon Alonso Leocricia 
Tascon De La Torre Marcelino 
Tascon Martínez Graciana 
Tascon Tascon Anastasia 
Torices Gutiérrez Santiago 
Torices Gutiérrez Victoriano 
Torre Prieto Angel
Torre Puente M. Cristina 
Vadillo Dallala Lesmes 
Vadillo De Ayala Lesmes 
Valbuena Mendez Tomas 
Valle Valle Blas
Vidal Perez Carmen 
Viejo Ordas Aquilino 
Viejo Puente Paulino 
Villa Cabero M Pilar
Villa Cabero M. Pilar 
Villa Diez Adelina 
Villa Diez Iluminada 
Villa Prieto Angel 
Villa Prieto Milagros 
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Ayuntamiento: VALENCIA DE DON JUAN
Alfageme Roesel Carlos 94 6.955
Alonso Fernandez Apolinar 94 6.120
Alonso Gigosos Julia 94 612
Alonso Miguelez Adoración 93 1.057
Alonso Miguelez Daniela 93 723
Alonso Prieto María 93 94 1.781
Alonso Redondo Francisco 94 11.851
Alvarez Carpintero Victorio 94 2.170
Alvarez Fernandez Lidia 94 1.502
Alvarez Fernandez Lucila 94 1.168
Alvarez González M 94 1.224
Amez Merino Julio Hros 93 668
Antón Pablo Juan 94 5.397
Arroyo Garrido Victorina 93 2.448
Arteaga Fernandez Cesáreo 93 94 2.170
Arteaga Gallego Santiago 94 1.447
Arteaga Marcos Basilisa 93 94 37.946
Arteaga Vázquez Ramón 93 94 1.614
Bajo González Daniela 94 1.168
Bajo Pantigoso Carmen 94 612
Bajo Prieto Juan 94 1.168
Barrenada Bodega Marciano 94 946
Barrientes Alonso Ignacio 93 94 14.188
Barrientes Cuesta Paz Gloria 94 1.113
Barrientes González Angela 93 612
Barrientes González F 93 94 5.509
Barrientes Merino Iluminada 94 2.615
Barrientes Merino Santiago 94 1.780
Barrios Berjon Lesmes 93 94 6.788
Berjon Fraile Julio 93 94 17.304
Bernardo Redondo Gabriela 93 2.504
Blanco Rabandan Fermín 93 835
Bodega Carpintero Miguel 94 612
Bodega Garcia Juana 93 94 4.284
Bodega Martínez Secundina 94 2.893
Cabo Fernandez Faustino 94 946
Cabreros Martinez Balbino 94 1.113
Cabreros Melón Elena 94 835
Canal Del Esla 94 668
Carpintero Fernandez Juan 94 7.567
Carpintero Francisco V 94 3.060
Carpintero Gigosos Optaci 93 2.170
Carpintero Gigosos Ramiro 93 890
Carpintero Marcos Juana Teresa 94 '7.734
Carpintero Martinez Belen 94 1.502
Carrillo Falcon Petra 93 94 4.173
Carrillo Prieto Florencio 93 723
Canillo Prieto Gregorio 93 94 11.518
Carrillo Prieto María 93 9.459
Carrillo Prieto Mario 94 723
Casado Campo Santiago 93 94 1.780
Casado Pilar Basilia 93 94 1.725
Corrillo Prieto Estanisla 94 1.391
Crespo Martinez Felipe 93 94 7.122
Crespo Tirado Matias 93 94 3.394
Cutieses Garcia M 94 1.391
Cutieses Garcia M Y Vhm 93 1.725
Diez Mondada Nicanor 93 94 3.505
Escapa Martinez Adrián 93 94 4.006
Deudor
Fernandez Alvarez Constantino 
Fernandez Chamorro Domici 
Fernandez González Juan 
Fernandez Llamazares Martínez 
Fernandez Llamazares Mnez P 
Fernandez Martin Manuel 
Fernandez Martínez Manuel 
Fernandez Martínez Tomas 
Fernandez Reguera María 
Fernandez Reguero María 
Fernandez Saez Rafael 
Perreras Herrero Tiburcio 
Francisco Fernandez Federico 
Fuente Paniagua Felipe 
Gallego Blanco Asunción 
Gallego Blanco Balbino 
Gallego Garrido Manuel 
Gallego Garrido Patrocinio 
García Estrada Victorina 
Garcia Garrido Pablo 
Garcia Ortiz Eduardo 
Garcia Ortiz M José 
Garcia Prieto Loreto 
Garcia Valle Fernando 
Garrido Perez Eladio 
Garrido Perez Nicolasa 
Garrido Rodríguez Celia 
Garzo Fernandez Juan 
Gigosos Valbuena Carlos 
Gil Castañeda M Angeles 
González Cadenas Atanasio 
González Carcedo Florencio 
González Diez Obdulia 
González Fernandez Luis 
González Fernandez Siró 
González Gallego Néstor 
González Gallego Protecci 
González Garcedo Florencio 
González Garcia Clara 
González Garcia Eugenia 
González Lozano Delia 
González Merino Angel 
González Paniagua Beatriz 
González Perez Jacinta 
González Redondo M Pilar 
González Redondo María 
González Santos Claudio 
Gorostiza Cutieses María 
Guerra Garcia Rosalina 
Gutiérrez Garcia Lucrecia 
Herrero Barrientes Luciano 
Iglesia Católica
Iglesias Fernandez Cipriano 
Iglesias Fernandez Leónides 
Jano Garrido Asterio 
Junquera Ruiz Manuel 
Junquera Ruiz Marcial 
Junquera Suazo Manuel 
La Zarza Leonesa Sa 
León Blanco José 
López Moran Justo 
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Deudor
Fuente Nieto Alfredo 
Fuente Nieto Luis 
Fuente Nieto M Patrocinio 
Fuente Nieto M. Patrocinio 
Fuertes Humpanera Ramón 
Garcia Alvarez Angel 
García Alvarez Gerardo 
Garcia Bayon Luzdivina 
Garcia Bayon Narcisa 
Garcia Blanco Vicente 
Garcia De Celis Antonio 
Garcia Diez Julia
Garcia Fernandez Consolación 
Garcia Fernandez Dolores 
Garcia Florez M Teresa 
Garcia Florez M. Teresa 
Garcia Garcia Balbino 
Garcia Garcia Cipriano 
Garcia Garcia Genoina 
Garcia Mendez José 
Garcia Mendez Julia 
Garcia Mendez Luis 
Garcia Merino Emiliano 
Garcia Miranda Braulio 
Garcia Ordad Juan 
Garcia Ordas Juan 
Garcia Roble Esteban 
Garcia Robles Emilia 
Garcia Robles Rogelio 
Garcia Ruiz Angel 
Garcia Simón Angeles 
Garcia Suarez Cristina 
Garcia Valle José 
Gigosos Arteaga Gregorio 
Gil García Marcelo 
Gil Martínez M Del Pilar 
Gil Martínez M. Pilar 
Gil Ordoñez Eresvita 
Godos Ramos Ramiro 
Gómez Arguello Enrique 
Gómez Arguello José 
González Fernandez Concepción 
González Garcia Manuel 
González González Nicanor 
González Gutiérrez Eugenia 
González Gutiérrez Josefa 
González Gutiérrez Josefa Y 1 
González Sánchez Laureano 
González Valbuena Francisco 
Gutiérrez Alvarez Gerardo 
Gutiérrez Alvarez M. Del Camin 
Gutiérrez Valbuena Vicente 
Iglesias Balcazar Emilia
Iglesias Ordoñez Ignacio 
Iglesias Sánchez Salvio 
Janeiro Varela Aquilino 
Ladrillera Leonesa 
Ladrillera Leonesa SI 
León Blanco Cánido 
León Valle Candido 
León Valle Félix 



































































Lescun Luben Ricardo 
López Arias Pedro 
López Robles Mariano 
Marcos Diaz Juan Antonio 
Marcos Diaz Juan Antonio Y 1 
Martínez Arias Juana 
Martínez Arias Juana Y 3 
Martínez González Joaquin 
Martínez Martínez María Y 8 
Martínez Perez Salustiano 
Martínez Sancecilio Andrés 
Martínez Santamaría Angel 
Mateos Sánchez Bonifacio 
Medina Martínez Antonio 
Mendez Alvarez Angel 
Mendez González Concepción 
Mendez González Juan 
Mendez González Lucas 
Mendez Mayo Agustín 
Mendez Mendez Cruz 
Mendez Mendez Rosa 
Miguelez Diez Natalia 
Miguelez Martínez José 
Monje Alvarez Amadora 
Monje Alvarez Avelino 
Monje Alvarez Elena 
Monje Franco Perfecto 
Moran Alonso Antonio 
Moran Alonso Antonio Y 11 
Moran Diez Heliodoro 
Moreno Blanco Luis 
Novoa Quesada Emilia 
Oblanca Martínez Manuel 
Ordoñez Boñar Lucas 
Ordoñez Fernandez María 
Ordoñez Rodríguez Agustín 
Ordoñez Sánchez José 
Pardo Fernandez Emeterio 
Pardo Garcia Ramón 
Perez Robles Elvina 
Perez Robles Elvira 
Perez Valle Angela Bros De 
Perez Valle Angela Bros. 
Pinto Boñar Carmen 
Pinto Valle M Dolores 
Poerta Fernandez Filomena 
Promotora Andrés Martínez S.A 
Promotora Andrés Martínez Sa
Puente Llamazares Santos 
Ramos Blanco Eulogio 
Ramos Perez Patricia 
Ramos Perez Patricio 
Rastrilla De Celis Manuel 
Robles Alvarez Alejandra 
Robles De Celis Aurea 
Robles Diez Benito 
Robles Diez Florentino 
Robles Diez Placido 
Robles Fernandez Emeteria 
Robles Fernandez Francisco 
Robles Mendez José 







































































































































Rodríguez Blanco Antonia 94
Rodríguez Blanco Antonio 94
Rodríguez Blanco Epifanio 93 94
Rodríguez Boñar Antonia 94
Rodríguez Domínguez Laurentina 94
Rodríguez Domínguez Laurentino 93
Rodríguez García Javier Livini 93 94
Rodríguez López José 93 94
Rodríguez Puente Isidora 94
Rodríguez Puente Isidora Y 2 93
Sánchez Blanco Rafael 94
Sánchez Fernandez Indalecia 93
Sánchez González Agustín 94
Sánchez Gutiérrez Consuelo 93
Sánchez Velasco M. Luisa 94
Simona Blanco Amparo 93 94
Sotorrio Bayon M. Rosa 94
Sotorrio Bayon María Rosa 93
Sotorrio García Blanca Nieves 94
Sotorrio García Heliodoro 93 94
Suarez Alvarez Concepción 93 94
Suarez García Victoriano 94
Toral Fernandez Sancha 94
Toribio Alonso Felipe 93
Toribio Alonso FelipE 94
Tone Fernandez Sancha 93 94
Valbuena Fernandez Piedad 94
Valbuena Florez Concepción 93 94
Valbuena Florez Petra 93
Valbuena Florez Vicente 93 94
Valbuena López Ana María Y 1 93
Valbuena López Araceli 94
Valbuena López Dolores 93
Valbuena Martínez Josefa 94
Valbuena Martínez Josefa Y 1 93
Valbuena Mendez Juan Manuel 93
Valbuena Mendez Julio 93
Valbuena Mendez Julio. 94
Valbuena Perez Cayetano 94
Valbuena Robles Laudelina 94
Valbvena Florez Petra 94
Valdeon Agenjo Fernando 94
Valdeon Ajenjo Femando 93
Valle García Antonia 94
Valle García Antonio 93
Valle García M Rosario 93
Valle García María 93
Valle León María 94
Valle Valle Angel 94
Villa Blanco Angel 93 94
Viñuela Diez Antonia 94
Viñuela Diez Antonio 93
Viñuela Diez Juan Manuel 93 94
Viñuela Diez Natividad 94
Ayuntamiento: V1LLATURIEL
Acevedo Eguiagaray Obdulia 93 94
Aguado Alvarez Pedro 93 94
Aller Alonso Ignacio 93 94
Aller González Rogelia 94
Aller González Vicente 93 94
Aller Lorenzana Sandalio 94
Años
Alonso Alvarez Gregorio Y Sp. 93 612
Alonso Cañas Paula 94 2.U4
Alonso González Antonino 93 94 1.558
Alonso Marcos Ana María 94 ' 2.560
Alonso Rodríguez Candida 93 94 1.725
Alonso Rodriguez Miguel 94 1.670
Alvarez Blanco Joaquin 93 94 1.057
Alvarez Blanco Juan 94 1.892
Alvarez Jiménez Manuel Y Hno 93 94 779
Alvarez Llamazares Gradenia 94 2.894
Alvarez Robles Wenceslao 93 94 9.904
Andrés Villafañe Octavio 93 94 1.446
Arbol Casado Máximo 93 94 3.116
Arguello Fontecha Basilio 93 94 612
Arienza González Purificación 94 3.060
Barrallo Villar José Luis 94 5.286
Benavides Alonso Pedro 94 11.906
Benavides Arteaga M Teresa 93 1.558
Benavides Rodriguez Candida 93 94 1.336
Benayas Garcia Fermín 93 94 1.446
Blanco Redondo Feliciana 93 94 1.892
Campano Alvarez Julita 93 94 1.336
Campano Campano Euteria 93 94 2.560
Campano Perez Marcelina 93 94 2.393
Cañas Castro Norberto 94 2.226
Cañas Castro Teresa 94 1.336
Cañas González Daría 93 94 1 446
Casado Pertejo Consolación 93 94 1 670
Castro Aller Apolonia 93 94 1.892
Cofradía San Pedro Alcántara 93 94 1.224
Cofradía Virgen Ntra Sra Asunc 93 94 2.114
Cordero Martínez Marcela 93 779
Cristiano Martinez Antonio 94 2.226
Diez Alcalde Angel 93 94 119
Espinosa Martinez Estrella 94 66%
Fanjul Robles Candido 94 23.870
Feo Sierra Luis 94 3.338
Fernandez Aller Francisco 93 94 1.391
Fernandez Aller Gregorio 94 7.234
Fernandez Arbol Isidoro 93 94 1.670
Fernandez Miguelez José Y 2 Hn 93 94 2 448
Fernandez Perez Rafael 93 94 L558
Fernandez Vega Concepción 93 94 1 780
Fernandez Villanueva Rogelio 93 94 4.H8
Perrero Alonso Maximino 93 94 2.226
Perrero Laguna Isidoro 93 94 1.892
Perrero Laguna Julián 93 94 668
Fidalgo Cañas Benjamin 94 1.836
Francisco Martinez Vicente . 93 94 5.342
Fresno González Gregorio 93 94 1.670
Garcia Castro Josefa 93 94 2.336
Garcia Garcia Angel 93 94 1.947
García Garcia Jesús 93 94 2.114
García Gómez José 93 94 2.670
Garcia Iban Victorino 93 94 1.335
García Laguna Eulogia 93 2.336
García Llórente Manuel 93 94 2.226
Garcia Martínez Arcángel 93 94 668
Garcia Martínez Candido 93 1.446
Garcia Martínez Gumersindo 93 94 3.228
Garcia Montalvo Asunción 93 94 1.78°
García Ontamlla Leonor 94 1.336
Garcia Perez Aurelio 93 94
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García Vega Dolores Y Hno 93 94 7.010
González Aller Elias 94 668
González Aller Gregorio 93 94 1.446
González Aller Margarita 93 94 1.224
González Aller Saturnino 93 94 1.446
González Benavides Lorenzo 94 3.394
González Blanco Conrada 94 1.447
González Blanco Conrado 94 668
González Crespo Amador 94 2.059
González Fermín Cesar Y Hnas 93 4.507
González Fernandez Eugenia 93 94 1.558
González Fernandez Valentín 93 94 1.670
González Garcia Adela 93 94 2.114
González Garcia Francisco 93 94 1.892
González González Cipriana 93 94 3.004
González González Justo 93 94 4.452
González González Luzdivina 93 94 1.780
González Martínez Juan 94 1.057
González Martínez Julia 94 612
González Redondo Donativo 93 94 1.558
Gutiérrez Aller Estanislao 94 668
Gutiérrez Cano Juan Hros. 93 94 1.780
Gutiérrez Cañas Juan Hros 93 94 1.558
Gutiérrez Serrano Cosme 94 1.780
Iban Alonso Benjamin Y 1 94 668
Iban Alonso Cesárea 93 94 1.892
Iban Aller Eloína 93 94 2.004
Iban Gutiérrez Policarpo 94 835
Iban Iban Argimiro 93 94 1.780
Iban Perez Elvira 93 723
Iban Pertejo Urbano 93 94 4.118
Iban Redondo Balbino 93 94 1.780
Iban Redondo Camilo 93 30.546
Iglesias Alonso Fermina Y 5 Hn 93 94 5.118
Jiménez González Paulino 93 94
Llamazares Ayala Eufemio 94 668
Llamazares Fontecha M Estrella 93 94 2.782
Llamazares Garcia Francisco 93 94 1.670
Llamazares Llamazares Marcelin 93 94 11.406
Llamazares Llórente Hilario 93 94 1.446
Llamazares Manga Federico 93 94 1.780
Llamazares Martínez Benigno 93 94 1 446Llamazares Martínez Estanislao 93 94
Llamazares Olmo Olegario 93 1 780
Llamazares Pertejo Baudilio 94
Llamazares Rodriguez Pilar 94 3 394
Llamazarez Olmo Olegario 94 1 780
Llórente Blanco Segundo 93 94 1 224
Lorenzana Campano Maudilio 93 94 2 782
Lorenzana Garcia Victorio 93 94 1 391
Malvis González Maria José 94 7 122
Manor Benavides Luzdivina 93 94 1.446
Mame Robles Avelino 93 94 1.780
Marne Robles Juan 93 94 3.116
Martínez Alvarez Marcelo 93 94 2.004
Martínez Castro Ciríaco 93 94 5.676
Martínez Feo Bernardo 93 94 2.670
Martínez Llamazares Audelino 93 94 1.892
Martínez Llamazares Marciana 93 94 1.558
Martínez Llamazares Secundino 93 94 4.786
Martínez Martínez Hermenegildo 93 94 1 224
Martínez Martínez Iluminada 93 94 1.446
Martínez Martínez Pascual 93 94
Deudor Años Importe
Martínez Perez Afrodisio 93 94 6.342
Martínez Perez Valentín 93 94 1.336
Martínez Rodriguez Julián 94 1.669
Martínez Santos Demetria 93 94 1.558
Martínez Vide Isidro Y 1 93 94 2.114
Mateos Blanco Espiridion 93 94 4.562
Mateos Blanco Pedro 93 94 2.114
Melón Rubio Felisa 93 94 3.116
Muñiz Llamazares Amabilio 93 94 3.116
Muñiz Martínez Angeles 93 94 2.560
Ontanilla Cañas Eduardo 93 94 1.892
Pardo Marcos Fortunato 93 94 5.898
Perez Alvarez Josefa 94 1.002
Perez Alvarez Josefa Y Maria 94 668
Perez Alvarez Nemesio 93 94 1.446
Perez Fernandez Lucrecia 94 779
Perez González Humildad 94 4.896
Perez Martínez Joaquín 93 94 2.226
Perez Mateos Soledad 93 94 3.560
Perez Perez Aurelia 94 2.893
Perez Perez Eladia 93 94 2.114
Perez Puente Marta Eva 93 94 6.342
Perez Robles Clara 93 94 4.674
Perez Robles Manuel 93 94 2.670
Pertejo Fernandez Froilan 93 94 3.228
Pertejo Rey Catalina 94 779
Redondo Blanco Andrea Avelina 93 94 2.560
Redondo Garcia Oliva 93 3.060
Redondo González Modesto 93 94 1.892
Redondo Manga Leocadia 93 94 14.912
Redondo Redondo Santiago 93 94 1.446
Redondo Rodriguez José Maria 93 94 1.780
Redondo San Juan Gloria 93 94 3.450
Revilla Belena Antonia Y 4 93 94 1.224
Rey Aller Olegaria 93 94 2.448
Rey Casado Jacinta 93 94 1.670
Rey Casado Pedro 93 94 1.558
Rey Fernandez Aquilino 93 94 1.780
Riego González Aureliano 93 94 1.224
Rodriguez Barrio Cristóbal 93 94 4.452
Rodriguez Barrio Eugenio 93 94 1.558
Rodriguez Barrio Teresa 93 94 1.336
Rodriguez Blanco Priscila 93 94 8.067
Rodríguez Manga Florencio 93 94 1.224
Rodriguez Martínez Ana 93 94 1.336
Rodriguez Perez Valeriano 93 94 1.336
Rodriguez Redondo Amando 94 1.725
Sánchez Redondo José Maria 93 94 10.238
Santos Fernandez Trinidad Y Hn 94 612
Soto Campano Jesús 93 94 1.892
Soto Campano Sabina 93 94 1.224
Soto González José 93 94 1.558
Torres Aller Nazario 93 94 3.004
Vadillo Barreales Benjamin 94 1.558
Vega Martínez Magdalena 93 668
Villanueva Campano Felisa 93 94 2.336
Villanueva Redondo Isabel 93 94 1.670
Habiendo finalizado el vencimiento del plazo para ingreso en 
periodo voluntario de las deudas del año 1993, el 21 de noviem­
bre de 1994 y del año 1994, el 31 de mayo de 1995, sin que los 
deudores relacionados hubieran efectuado el pago de las mismas, 
en cumplimiento de lo dispuesto'en el artículo 105 del
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Reglamento General de Recaudación, fue expedido el título eje­
cutivo “certificación de descubierto colectiva” a efectos de despa­
char la ejecución contra los deudores en él comprendidos, entre 
los que se encuentran los anteriormente relacionados, en cuyo 
título fue dictada por el señor Tesorero de la Excma. Diputación 
Provincial de León la siguiente:
"Providencia de apremio: En uso de las facultades que me 
confieren los artículos 100 y 106 del Reglamento General de 
Recaudación aprobado por Real Decreto 1.684/1990 de 20 de 
diciembre, y 5.°, 3, c) del Real Decreto 1.174/87 procedo a liqui­
dar el recargo del 20 por 100 y dispongo se proceda ejecutiva­
mente contra el patrimonio de los deudores incluidos en la ante­
rior certificación, con arreglo a los preceptos de dicho 
Reglamento".
Y resultando que no ha sido posible practicar notificación a 
los deudores anteriormente relacionados, debido a que, algunos de 
ellos han resultado desconocidos y en ignorado paradero, otros no 
se encontraban en su domicilio cuantas veces se intentó la notifi­
cación, y otros se negaron a recibirla, en cumplimiento de lo dis­
puesto en el artículo 106-4 del Reglamento General de 
Recaudación, se notifica el título ejecutivo y la anterior providen­
cia de apremio en la forma que disponen los artículos 103 del 
citado Reglamento y 59.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, 
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del 
Procedimiento Administrativo Común, requiriéndoles para que 
efectúen el pago de los débitos y recargos de apremio anterior­
mente expresados, en los plazos que a continuación se indican:
Plazos y lugar de ingreso:
a) Si la publicación se efectúa en el Boletín Oficial de la 
Provincia tiene lugar entre los días 1 y 15 del mes, hasta el día 
20 de dicho mes o inmediato hábil posterior.
b) Si la publicación tiene lugar entre los días 16 y último del 
mes, hasta el día 5 del mes siguiente, o inmediato hábil posterior.
El ingreso deberá hacerse en las oficinas de Recaudación de 
esta Demarcación de León 1.a Capital, sita en la calle Las Fuentes, 
4-dpdo.- l.°C.
Advertencias:
1 .a-En caso de no efectuar el ingreso en los citados plazos, se 
procederá sin más al embargo de los bienes de los deudores o a la 
ejecución de garantías existentes, conforme determinan los artícu­
los 110 y 111 del Reglamento General de Recaudación.
2.a-Desde el día siguiente al del vencimiento del plazo para 
ingreso en periodo voluntario de las deudas y hasta la fecha de su 
ingreso, serán liquidados los intereses de demora correspondien­
tes al principal de las mismas y repercutidas las costas del proce­
dimiento, pero si fueran ingresadas dentro de los plazos anterior­
mente citados no serán exigidos los intereses de demora.
3 .“-Los deudores podrán comparecer por sí, o por medio de 
representante, en el expediente ejecutivo que se les sigue durante 
el plazo de ocho días a contar desde el siguiente al de la publica­
ción de este edicto en el Boletín Oficial de la Provincia. 
Transcurrido dicho plazo sin que se hubieran personado, se les 
tendrá por notificados de todas las sucesivas diligencias hasta que 
finalice la sustanciación del procedimiento, sin perjuicio del dere­
cho que les asiste a comparecer.
Recursos:
Contra la providencia de apremio, que no pone fin a la vía 
administrativa, podrá interponer el recurso ordinario que establece 
el artículo 114 de la Ley 30/1992, de 26 de diciembre, de 
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del 
Procedimiento Administrativo Común, ante el limo. Sr. 
Presidente de la Excma. Diputación Provincial de León, en el 
plazo de un mes a contar desde la fecha de publicación de este 
edicto en el Boletín Oficial de la Provincia, que se entenderá 
desestimado si transcurren tres meses sin recibir resolución 
expresa del mismo, pudiendo interponer recurso contencioso- 
administrativo ante la correspondiente Sala del Tribunal Superior 
de Justicia de Castilla y León con sede en Valladolid en el plazo 
de un año a contar desde la fecha de interposición del recurso 
ordinario.
No obstante, podrán interponer cualquier otro recurso que 
estimen conveniente.
Aplazamiento de pago:
Podrá ser solicitado aplazamiento de pago en los términos y 
con las garantías que establecen los artículos 48 y siguientes del 
Reglamento General de Recaudación.
Motivos de oposición:
Conforme a lo dispuesto en el artículo 99 del citado 
Reglamento General de Recaudación, el procedimiento de apre­
mio podrá ser impugnado por los siguientes motivos: a) 
Prescripción, b) Anulación, suspensión o falta de notificación 
reglamentaria de la liquidación, c) Pago o aplazamiento en 
periodo voluntario, d) Defecto formal en el título expedido para la 
ejecución.
Suspensión del procedimiento:
El procedimiento de apremio, aunque se interponga recurso, 
solamente se suspenderá si concurren las circunstancias previstas 
en el artículo 101 del citado Reglamento General de Recaudación.
León, 15 de abril de 1996.-El Jefe de la U.A. de 
Recaudación, Angel Arias Fernández.
4641 487.500 ptas.
Administración de Justicia
Juzgados de lo Social
NUMERO DOS DE PONFERRADA
Doña Ana María Gómez Villaboa Pérez, Secretaria del Juzgado 
de lo Social número dos de Ponferrada (León).
Hago saber: Que por providencia dictada en el día de la 
fecha, en el procedimiento seguido a instancia de don José García 
Cadenas, contra Construcciones Almázcara, S.L., en reclamación 
por salarios, registrado con el número 519/96, se ha acordado 
citar a la demandada Construcciones Almázcara, S.L. en ignorado 
paradero, a fin de que comparezca el día 25 de junio de 1996, a 
las 10.10 horas de su mañana, para la celebración de los actos de 
conciliación y, en su caso, de juicio, que tendrá lugar en la Sala de 
Vistas de este Juzgado, debiendo comparecer personalmente o 
mediante persona legalmente apoderada y con todos los medios 
de prueba de que intente valerse, con la advertencia de que es 
única convocatoria y que dichos actos no se suspenderán por falta 
injustificada de asistencia y que las sucesivas comunicaciones se 
harán en estrados, salvo las que deban revestir forma de auto o 
sentencia o se trate de emplazamiento.
Asimismo, se le hace saber que las copias de la demanda y 
documentos se encuentran a su disposición en la Secretaría de 
este Juzgado.
Y para que sirva de citación a la empresa demandada 
Construcciones Almázcara, S.L., en ignorado paradero, se expide 
la presente cédula, para su publicación en el Boletín Oficial de 
la Provincia y colocación en el tablón de anuncios de este 
Juzgado.
Ponferrada, 28 de mayo de 1996.-La Secretaria, Ana María 
Gómez Villaboa Pérez.
5669 3.500 ptas.
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